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Ðàäèî êàî ñòóá ðàçâî¼à ñðïñêå è ¼óãîñëîâåíñêå  











Áåîãðàä, 1113. äåöåìáàð 2014. 








Îðãàíèçîâàå îâîã íàó÷íîã ñêóïà ôèíàíñè¼ñêè ¼å ïîäðæàëà  











ÍÀÓ×ÍÈ ÑÊÓÏ ÑÀ ÌÅÓÍÀÐÎÄÍÈÌ Ó×ÅØÅÌ 
Ðàäèî êàî ñòóá ðàçâî¼à ñðïñêå è ¼óãîñëîâåíñêå ìóçè÷êå êóëòóðå è óìåòíîñòè 
Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, Áåîãðàä, 1113. äåöåìáàð 2014. 
 
 
Ïðåäñåäíèê Îðãàíèçàöèîíîã îäáîðà 
äð Ìåëèòà Ìèëèí, íàó÷íè ñàâåòíèê, äèðåêòîð Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
 
Èçâðøíè ñåêðåòàð Îðãàíèçàöèîíîã îäáîðà 
äð Èâàíà Ìåäè, íàó÷íè ñàðàäíèê Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
 
×ëàíîâè Îðãàíèçàöèîíîã îäáîðà 
äð Êàòàðèíà Òîìàøåâè, âèøè íàó÷íè ñàðàäíèê Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
äð Ðàñòêî £àêîâåâè, íàó÷íè ñàðàäíèê Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
Ñðàí Àòàíàñîâñêè, èñòðàæèâà÷-ñàðàäíèê Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
Èâàíà Âåñè, èñòðàæèâà÷-ñàðàäíèê Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
Ìàðè¼à Äóìíè, èñòðàæèâà÷-ñàðàäíèê Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
 
×ëàíîâè Ïðîãðàìñêîã ñàâåòà 
Àêàäåìèê Äå¼àí Äåñïè, ðåäîâíè ÷ëàí Îäååà ëèêîâíå è ìóçè÷êå óìåòíîñòè ÑÀÍÓ 
Ïðîô. äð Ëåîí Ñòåôàíè¼à, Óíèâåðçèòåò ó óáàíè, Ôèëîçîôñêè ôàêóëòåò, Îäñåê çà 
ìóçèêîëîãè¼ó 
äð Òàò¼àíà Ìàðêîâè, Óíèâåðçèòåò çà ìóçèêó è ëåïå óìåòíîñòè, Áå÷, Àóñòðè¼à; 
Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó, Ôàêóëòåò ìóçè÷êå óìåòíîñòè 
äð Àíà Õîôìàí, Ñëîâåíà÷êà àêàäåìè¼à íàóêà è óìåòíîñòè, Öåíòàð çà èíòåðäèñöèïëèíàðíà 
èñòðàæèâàà, óáàíà 
ìð Àíà Êîòåâñêà, ïðåäñåäíèê Ìóçèêîëîøêîã äðóøòâà Ñðáè¼å 
ìð Ãîðèöà Ïèëèïîâè, ìóçè÷êè óðåäíèê ó ðåäàêöè¼è Ðàäèî Áåîãðàäà 2 














×åòâðòàê, 11. äåöåìáàð 2014. 
Çãðàäà Èíñòèòóòà ÑÀÍÓ, Êíåç Ìèõàèëîâà 36, ñàëà 1, I ñïðàò 
 
 
9:00 Ðåãèñòðàöè¼à ó÷åñíèêà 
10:00  Ïîçäðàâíî îáðààå îðãàíèçàòîðà ñêóïà 
Ìåëèòà Ìèëèí, äèðåêòîð Ìóçèêîëîøêîã èíñòèòóòà ÑÀÍÓ 
Äóøàí Ðàäóëîâè, äèðåêòîð Ðàäèî Áåîãðàäà 
 
Ñåñè¼à 1 
Ðàäèî Áåîãðàä ïðå Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà 
Ïðåäñåäàâà Êàòàðèíà Òîìàøåâè 
10:30  Èâàíà Âåñè (Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, Áåîãðàä): Ìóçè÷êè ïðîãðàì Ðàäèî 
Áåîãðàäà èçìåó äâà ñâåòñêà ðàòà è ôåíîìåí íàöèîíàëíå è êóëòóðíå ïåäàãîãè¼å  
11:00   Ñòåôàí Öâåòêîâè è Êñåíè¼à Ñòåâàíîâè (Ðàäèî Áåîãðàä 3): Òåõíî-ïîëåò. 
Äèðåêòíè ïðåíîñè è ïðîãðàìñêè òåêñòîâè ó êîíòåêñòó óñïîñòàâàà íîâîã ìåäè¼à ó 
÷àñîïèñó Ðàäèî Áåîãðàä ó ïåðèîäó îä 1929. äî 1934. ãîäèíå 
 
Ñåñè¼à 2 
Sender Belgrad (íåìà÷êè îêóïàöè¼ñêè ðàäèî) çà âðåìå Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà 
Ïðåäñåäàâà Êàòàðèíà Òîìàøåâè 
11:30 Ìèð¼àíà Íèêîëè (Ôàêóëòåò äðàìñêèõ óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó 
Áåîãðàäó): Ìóçè÷êè ñàäðæà¼è ó ïðîãðàìó Ðàäèî Áåîãðàäà (Sender Belgrad) òîêîì Äðóãîã 
ñâåòñêîã ðàòà  îä åñêàïèçìà äî âðõóíñêèõ óìåòíè÷êèõ äîìåòà 
12:00 Ìà¼à Âàñèåâè (Ôèëîçîôñêè ôàêóëòåò, Óíèâåðçèòåò ó Áåîãðàäó): Sender Belgrad ó 
áèîïîëèòè÷êîì êîíòåêñòó íåìà÷êå óïðàâå Áåîãðàäà (19411944) 
 
12:30  Ïàóçà 
 
13:00 Êðåàòèâíè äîïðèíîñè èñòîðè¼è Ðàäèî Áåîãðàäà 
îðå Ìàëàâðàçè (Ãëàâíè è îäãîâîðíè óðåäíèê Ðàäèî Áåîãðàäà 2):  
Ðàíè ïî¼àì ðàäèîôîíñêå ìóçèêå è ïðâà ñðïñêà ðàäèîíèöà çâóêà 
 
Äàðèíêà Ñèìè-Ìèòðîâè (Ãëàâíè óðåäíèê Ìóçè÷êîã ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà è 
äèðåêòîð Ìóçè÷êå ïðîäóêöè¼å ÐÒÑ ó ïåíçè¼è):  
Quo vadis musica? Óëîãà ðàäè¼ñêèõ àíñàìáàëà ó èçâîåó è ñíèìàó ñðïñêå ìóçèêå 
 









Ðàäèî ñòàíèöå ó íåêàäàøî¼ £óãîñëàâè¼è è ó ñóñåäíèì çåìàìà 
Ïðåäñåäàâà Èâàíà Ìåäè 
15:30 Leon Stefanija (University of Ljubljana, Faculty of Philosophy): Radio as cultural or 
entertaining medium?  A note regarding broadcasting policies till 1945 in Slovenia 
16:00 Srðan Atanasovski (Institute of Musicology SASA): Invention of folk music: kaval and 
Radio Skopje 
16:30 Tjaa Ribizel (Muzikoloki zbornik, Ljubljana): Radio Programme at RTV Ljubljana in 
the 1960s 
17:00  Slobodan Dan Paich (Artship Foundation, San Francisco): Sending Waves, Receiving 





18:00 Òðèáèíà Ìèíèìàëèçàì è ïîñòìèíèìàëèçàì  
Îðãàíèçîâàíà ó îêâèðó ïðî¼åêòà Âåëèêàíè ìèíèìàëèçìà, ïîäðæàíîã îä ñòðàíå Ìèíèñòàðñòâà êóëòóðå è 
¼àâíîã èíôîðìèñàà Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å. Àóòîðêå ïðî¼åêòà: Èâàíà Ìåäè (Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò 
ÑÀÍÓ), Êñåíè¼à Ñòåâàíîâè è Èâàíà Íåèìàðåâè (Òðåè ïðîãðàì Ðàäèî Áåîãðàäà) 
 
Ó÷åñíèöè òðèáèíå: Èâàíà Ìèëàäèíîâè-Ïðèöà (Ôàêóëòåò ìóçè÷êå óìåòíîñòè ó 
Áåîãðàäó), £åëåíà Íîâàê (ÖÅÑÅÌ, Ëèñàáîí, Ïîðòóãàëè¼à), £åëåíà £àíêîâè-Áåãóø 
(ÖÅÁÅÔ, Áåîãðàä), Ñîà Ëîí÷àð è Àíäðè¼à Ïàâëîâè (ËÏ Äóî, Áåîãðàä) 
Ìîäåðàòîð: Ñòåôàí Öâåòêîâè (Òðåè ïðîãðàì Ðàäèî Áåîãðàäà) 
Ó îêâèðó òðèáèíå áèå åìèòîâàíè ñíèìöè ñà êîíöåðòà Àíñàìáëà Õîêåòóñ ó Ñòóäè¼ó 6 











Ïåòàê, 12. äåöåìáàð 2014. 




Óðåèâà÷êå ïîëèòèêå è ïðîãðàìñêå êîíöåïöè¼å 
Ïðåäñåäàâà Ãîðèöà Ïèëèïîâè 
9:00  Àëåêñàíäðà Ïàëàäèí (Ðàäèî Áåîãðàä 1): Èñêîðèøåíîñò ìóçèêå ó ïðîãðàìèìà 
Ðàäèî Áåîãðàäà 
9:30  Ñíåæàíà Íèêîëà¼åâè (Ðàäèî-òåëåâèçè¼à Ñðáè¼å; Ôèëîëîøêî-óìåòíè÷êè ôàêóëòåò, 
Óíèâåðçèòåò ó Êðàãó¼åâöó): Ñàäå¼ñòâî òåêñòà è ìóçèêå ó îáëèêîâàó äðàìàòóðãè¼å ìóçè÷êèõ 
åìèñè¼à Ðàäèî Áåîãðàäà  
10:00  Àíà Ïåòðîâ (Àêàäåìè¼à óì¼åòíîñòè, Óíèâåðçèòåò ó Áàî¼ Ëóöè): Ïîëèòèêà çàáàâå: 
óëîãà Ðàäèî Áåîãðàäà ó ïðîèçâîåó ¼óãîñëîâåíñêå çàáàâíå ìóçèêå 
 
10:30  Ïàóçà 
 
Ñåñè¼à 5 
Óðåèâà÷êå ïîëèòèêå è ïðîãðàìñêå êîíöåïöè¼å (íàñòàâàê) 
Ïðåäñåäàâà £åëåíà £îâàíîâè 
11:00 Âåñíà Èâêîâ (Àêàäåìè¼à óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò ó Íîâîì Ñàäó): Åìèñè¼å íàðîäíå 
ìóçèêå ó îêâèðó ïðîãðàìà Ðàäèî Íîâîã Ñàäà  èçàçîâ ìóëòèêóëòóðàëíîñòè 
11:30  Ìèëèöà Êíåæåâè (Ôèëîçîôñêè ôàêóëòåò, Óíèâåðçèòåò ó Áåîãðàäó): Äîïðèíîñ 
ðàäè¼ñêèõ ïðîãðàìà êîíñòðóêöè¼è, ðåêîíñòðóêöè¼è è ïðîìîöè¼è íîâèõ èíòåðïðåòàöè¼à 
ìóçèêå èíñïèðèñàíå ôîëêëîðíîì ïðàêñîì ó Ñðáè¼è 
12:00  Ñàøà Áîæèäàðåâè (Ôàêóëòåò óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò ó Êîñîâñêî¼ Ìèòðîâèöè): 
Õîðñêå ðóêîâåòè è ñðîäíå ôîðìå íà ïðîãðàìèìà Ðàäèî Áåîãðàäà 
 
12:30  Ïàóçà 
 
13:00 Êðåàòèâíè äîïðèíîñè èñòîðè¼è Ðàäèî Áåîãðàäà  
Âëàäàí Ðàäîâàíîâè (âèøåìåäè¼ñêè óìåòíèê, îñíèâà÷ è ðóêîâîäèëàö Åëåêòðîíñêîã 
ñòóäè¼à Ðàäèî Áåîãðàäà 19721999):  
Åëåêòðîíñêè ñòóäèî Ðàäèî Áåîãðàäà 
 












Óðåèâà÷êå ïîëèòèêå è ïðîãðàìñêå êîíöåïöè¼å (íàñòàâàê) 
Ïðåäñåäàâà Àíà Êîòåâñêà  
15:00 Ìèëàí Ìèëî¼êîâè (Àêàäåìè¼à óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò ó Íîâîì Ñàäó): 
Ãðàìîôîíñêå ïëî÷å ñà äåëèìà ñðïñêèõ àóòîðà ñåäàìäåñåòèõ è îñàìäåñåòèõ ãîäèíà XX âåêà ó 
ôîíîòåöè Ðàäèî Áåîãðàäà 
15:30 Èðèíà Öâè¼àíîâè (Ðàäèî Áåîãðàä 3) è Ðàñòêî £àêîâåâè (Ìóçèêîëîøêè 
èíñòèòóò ÑÀÍÓ, Áåîãðàä): Åìèñè¼å Äðàãîñëàâà Äåâèà î ìóçèöè ñâåòà íà Òðååì 
ïðîãðàìó Ðàäèî Áåîãðàäà  
16:00 Èâàíà Ìåäè (Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ): Öèêëóñ êîíöåðàòà Ìóçè÷êà ìîäåðíà 
Òðååã ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà (19671985) 
 
16:30  Ïàóçà 
 
Ñåñè¼à 7 
Ëàáîðàòîðè¼å çâóêà: Ðàäèîôîíè¼à, Åëåêòðîíñêè ñòóäèî 
Ïðåäñåäàâà Ìåëèòà Ìèëèí 
17:00 Ìàðè¼à èðè (Ôèëîëîøêî-óìåòíè÷êè ôàêóëòåò, Óíèâåðçèòåò ó Êðàãó¼åâöó): Èãðà 
è ìóçèêàëíîñò êàî ïðåòïîñòàâêå ðàäèîôîíè¼å 
17:30 Àíà Êîòåâñêà (Ìóçèêîëîøêî äðóøòâî Ñðáè¼å, Áåîãðàä): Êîìïîíîâàå çâó÷íèõ 
îòèñàêà ãðàäîâà: ïðèìåðè èç ðàäèîôîíñêîã ñòâàðàëàøòâà Èâàíå Ñòåôàíîâè 
18:00  Èâàíà Íåèìàðåâè è Êñåíè¼à Ñòåâàíîâè (Ðàäèî Áåîãðàä 3): Åëåêòðîíñêè 




19:00 Ïðîìîöè¼à íîâèõ èçäàà ïîñâååíèõ Ñòåâàíó Ñòî¼àíîâèó Ìîêðàöó 
Î êèçè è êîìïàêò äèñêó ãîâîðå: Áîãäàí àêîâè (Àêàäåìè¼à óìåòíîñòè ó Íîâîì Ñàäó), 
Áèàíà Ìèëàíîâè, Êàòàðèíà Òîìàøåâè è Èâàíà Ìåäè (Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò 
ÑÀÍÓ) 
 Áèàíà Ìèëàíîâè (óð.): Ñòåâàí Ñòî¼àíîâè Ìîêðààö: Èíîñòðàíå êîíöåðòíå òóðíå¼å ñà 
Áåîãðàäñêèì ïåâà÷êèì äðóøòâîì. Áåîãðàä, Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ è Ìóçèêîëîøêî 
äðóøòâî Ñðáè¼å, 2014.  
Êèãà ¼å îá¼àâåíà íà ñðïñêîì è åíãëåñêîì ¼åçèêó, ó îêâèðó Ïðîãðàìà îáåëåæàâàà ñòîãîäèøèöå Ïðâîã 
ñâåòñêîã ðàòà, óç ïîäðøêó Ìèíèñòàðñòâà êóëòóðå è ¼àâíîã èíôîðìèñàà Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å, Ìèíèñòàðñòâà 
ïðîñâåòå, íàóêå è òåõíîëîøêîã ðàçâî¼à Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å è Îðãàíèçàöè¼å ìóçè÷êèõ àóòîðà Ñðáè¼å (ÑÎÊÎ£). 
 Ìåëèòà Ìèëèí (óð.), Áèàíà Ìèëàíîâè (ïðèð.): Äâîñòðóêè êîìïàêò-äèñê èç åäèöè¼å 
Ïðîáóåíè àðõèâ: Èìàãèíàðíè ìóçå¼ Ìîêðà÷åâèõ äåëà. Áåîãðàä, Ìóçèêîëîøêè 
èíñòèòóò ÑÀÍÓ (ó ñàðàäè ñà Ðàäèî Áåîãðàäîì), 2014. 
Àðõèâñêè ñíèìöè Õîðà Ðàäèî-òåëåâèçè¼å Áåîãðàä èç äðóãå ïîëîâèíå XX âåêà, ïîä óïðàâîì Ìèõàèëà 
Âóêäðàãîâèà, Ìèëàíà Áà¼øàíñêîã, Âî¼èñëàâà Ñèìèà, Çëàòàíà Âàóäå è Ìëàäåíà £àãóøòà. Èçäàå ñó ïîäðæàëè 
Ìèíèñòàðñòâî êóëòóðå è ¼àâíîã èíôîðìèñàà Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å, Ñåêðåòàðè¼àò çà êóëòóðó Ãðàäà Áåîãðàäà è 






Ñóáîòà, 13. äåöåìáàð 2014. 




Ìóçè÷êà ïðîäóêöè¼à è àíñàìáëè Ðàäèî-òåëåâèçè¼å Áåîãðàä / Ðàäèî-òåëåâèçè¼å Ñðáè¼å 
Ïðåäñåäàâà Òàò¼àíà Ìàðêîâè 
10:00  Ìàðè¼à Ìàãëîâ (äîêòîðàíä, Ôàêóëòåò ìóçè÷êå óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó 
Áåîãðàäó): Ïîïóëàðèçàöè¼à îçáèíå ìóçèêå íà ïðîãðàìèìà Ðàäèî Áåîãðàäà è ó èçäàâàøòâó 
ÏÃÏ ÐÒÑ-à 
10:30  £åëåíà £àíêîâè-Áåãóø (ÖÅÁÅÔ, Áåîãðàä): Äîïðèíîñ àíñàìáàëà Ìóçè÷êå 
ïðîäóêöè¼å Ðàäèî-òåëåâèçè¼å Ñðáè¼å ïðîìîâèñàó ¼óãîñëîâåíñêå è ñðïñêå óìåòíè÷êå ìóçèêå 
íà Áåîãðàäñêèì ìóçè÷êèì ñâå÷àíîñòèìà (19692013) 
11:00  Ñðàí Òåïàðè (Ôàêóëòåò ìóçè÷êå óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó): 
Îïñòàíàê Ìåøîâèòîã õîðà Ðàäèî-òåëåâèçè¼å Ñðáè¼å ó ãîäèíàìà òðàíçèöè¼å (20002014) 
 
11:30  Ïàóçà 
 
Ñåñè¼à 9 
Ðàäèî ó XXI âåêó 
Ïðåäñåäàâà £åëåíà Àðíàóòîâè 
12:00 Ìàðè¼à Êàðàí (äîêòîðàíä, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó): Ïðîôèëèñàå 
ñàâðåìåíîã ðàäè¼ñêîã àóäèòîðè¼óìà  óëîãà ñëóøàëàöà ó óðåèâàó ðàäè¼ñêå ìóçè÷êå 
êîíöåïöè¼å 
12:30 Èâàíà Åðöåãîâàö (Óíèâåðçèòåò Ìåãàòðåíä ó Áåîãðàäó): Ðàäèî êàî èíòåãðèñàíè äåî 
èíòåðíåòà: íîâè æèâîò ñà ãëîáàëíîì ñëóøàíîøó 
 

















Êðåàòèâíè äîïðèíîñè èñòîðè¼è Ðàäèî Áåîãðàäà 
 
 
îðå Ìàëàâðàçè  
Ãëàâíè è îäãîâîðíè óðåäíèê Ðàäèî Áåîãðàäà 2 
glavniurednikrb2@rts.rs  
ÐÀÍÈ ÏÎ£ÀÌ ÐÀÄÈÎÔÎÍÑÊÅ ÌÓÇÈÊÅ È ÏÐÂÀ ÑÐÏÑÊÀ ÐÀÄÈÎÍÈÖÀ ÇÂÓÊÀ 
Ìíîãî ïðå íàñòàíêà ïðâèõ êîíêðåòíèõ è åëåêòðîíñêèõ äåëà, ðàçìèøàëî ñå î ìîãóíîñòèìà 
ñïåöèôè÷íå ðàäèîôîíñêå ìóçèêå. Îâäå íè¼å áèëà ðå÷ î èñòðàæèâàó ïðåäíîñòè íåãî î ïðèçíàâàó 
ñëàáîñòè ðàäè¼à, êî¼è  ¼å òðèäåñåòèõ ãîäèíà XX âåêà ¼îø èìàî âåëèêà òåõíè÷êà îãðàíè÷åà, ïà ñó ñå 
¼åäíî âðåìå ìóçè÷êè óðåäíèöè áàâèëè èäå¼îì êàêî ïðîöåñ êîìïîíîâàà è èçâîåà ïðèëàãîäèòè 
ñóæåíîì ôðåêâåíöè¼ñêîì ñïåêòðó, ó ÷è¼åì ñå îêâèðó òàäàøè ïðîãðàì åìèòîâàî è ïðèìàî. Òî ¼å 
âîäèëî àäàïòàöè¼è, ïðå íåãî ìåàó ìóçèêå.  
Ðàäèêàëíó èäå¼ó î ðàäè¼ó êàî íîâî¼ óìåòíîñòè çâóêà ïðâè ñó êîä íàñ ëàíñèðàëè çåíèòèñòè, ó 
ïóáëèêàöè¼àìà è íà ìàíèôåñòíèì ñîàðåèìà. Îíè íèñó èìàëè äîòèöà¼à ñà Ðàäèî Áåîãðàäîì, íèòè ñó 
ñå óêëàïàëè ó åãîâ, äîñòà òðàäèöèîíàëíè êîíöåïò ïðîñâåèâàà óäè è øèðåà ïðîâåðåíèõ 
êóëòóðíèõ âðåäíîñòè. Ìåóòèì, êèæåâíè ðåàëèñòà Âåêî Ïåòðîâè, ïðîãðàìñêè äèðåêòîð Ðàäèî 
Áåîãðàäà ó ãîäèíàìà óî÷è Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà, èìàî ¼å èçðàæåí ñåíçèáèëèòåò ðàäè¼ñêîã ÷îâåêà è 
ïðâè ñå ïîäóõâàòèî ïðîäóêîâàà ¼åäíîã ÷èñòî àêóñòè÷êîã îñòâàðåà, êî¼å ¼å íåèçáåæíî èìàëî 
ìóçè÷êè ïðèíöèï êîíñòðóêöè¼å. Ó åìó íè¼å áèëî òîíîâà íè ðå÷è, íåãî ñàìî ðåàëíèõ øóìîâà 
ïðèðîäå è êîëåêòèâíîã óäñêîã ðàäà. Ó òîì ñìèñëó, Ïåòðîâè ïðåòõîäè çâó÷íîì åêñïåðèìåíòèñàó 
âðõóíñêèõ ñðïñêèõ ìà¼ñòîðà ðàäèîôîíè¼å èç ðàíèõ ñåäàìäåñåòèõ ãîäèíà, êî¼è ñó ñòåêëè âåëèêó 
ìåóíàðîäíó àôèðìàöè¼ó, è îñíèâàó, 1985, ñåðè¼å Äðàìñêîã ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà Ðàäèîíèöà 
çâóêà. 
Ðåòêè ïðèìåðè íàøåã ðàäèîôîíñêîã ñòâàðàëàøòâà èç ìåóðàòíîã ïåðèîäà íèñó ñà÷óâàíè. Òî ñó 




Äàðèíêà Ñèìè-Ìèòðîâè  
Ãëàâíè óðåäíèê Ìóçè÷êîã ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà è äèðåêòîð Ìóçè÷êå ïðîäóêöè¼å Ðàäèî-
òåëåâèçè¼å Ñðáè¼å ó ïåíçè¼è 
daschaster@gmail.com   
QUO VADIS MUSICA? ÓËÎÃÀ ÐÀÄÈ£ÑÊÈÕ ÀÍÑÀÌÁÀËÀ Ó ÈÇÂÎÅÓ È ÑÍÈÌÀÓ ÑÐÏÑÊÅ 
ÌÓÇÈÊÅ 
Æåëèì äà èñòàêíåì äðàìàòè÷àí çàîêðåò ó êðåèðàó ïðîãðàìñêå ïîëèòèêå Ðàäèî Áåîãðàäà êî¼è ñå 
äîãîäèî ïðå cca äâå äåöåíè¼å è òî áåç èêàêâå ¼àâíå ðàñïðàâå è ó÷åøà êóëòóðíå ¼àâíîñòè. 
Ðàäèî Áåîãðàä ¼å, îä ñàìîã îñíèâàà, à ïîãîòîâî îä îñíèâàà ñîïñòâåíèõ àíñàìáàëà, èìàî è 
èñïóàâàî ïðèìàðíó îáàâåçó íåãîâàà è ÷óâàà äîìàå, ó òî âðåìå ¼óãîñëîâåíñêå ìóçè÷êå áàøòèíå. 
Òî ¼å äîøëî äî èçðàæà¼à âå íà ñâìîì ñâå÷àíîì îòâàðàó ñòàíèöå (1924. ãîäèíå) êàäà ñó èçâîåíà 
èñêó÷èâî äåëà äîìàèõ êîìïîçèòîðà. Ó íàðåäíèì äåöåíè¼àìà ïðèñóñòâî áàð ¼åäíîã äîìàåã äåëà íà 
êîíöåðòèìà ïðåä ïóáëèêîì èëè ó ñòóäè¼ó áèëî ¼å sine qua non, à ïîñëå ¼àâíîã èçâîåà ñëåäèëà ñó 
îáàâåçíà ñíèìàà ó ñòóäè¼ó. Ïîðåä êîìïîçèöè¼à âå àôèðìèñàíèõ àóòîðà, ñíèìàíà ñó è äåëà ìëàäèõ 




äàíàñ ñâåäî÷å î ðàçâî¼ó ¼óãîñëîâåíñêå ìóçèêå. Áåç òàêâîã ñòèìóëàíñà çà êîìïîçèòîðå, ìíîãî òîãà áè 
îñòàëî íåíàïèñàíî è ¼óãîñëîâåíñêà ìóçèêà áè ñå ¼îø îíäà òèõî óãàñèëà. 
Îâà, âåîìà ÷âðñòî çàöðòàíà ïîëèòèêà, èçðàæàâàëà ñå ó òðè ïðàâöà: 
 Ñíèìàåì ãîñòó¼óèõ óìåòíèêà è êàìåðíèõ àíñàìáàëà. 
 Ñòàâàåì íà ïðîãðàì è ñíèìàåì äîìàå ìóçèêå ó èçâîåó ðàäè¼ñêèõ àíñàìáàëà. 
 Íàðó÷èâàåì íîâå ìóçèêå, áèëî äèðåêòíî îä ïðîâåðåíèõ àóòîðà, áèëî ïóòåì ¼àâíèõ êîíêóðñà. 
Òðåáà èñòàè äà ¼å ó ðåàëèçàöè¼è òèõ ïðî¼åêàòà áèëà âåîìà ðàçâè¼åíà ñàðàäà ìåó ¼óãîñëîâåíñêèì 
ðàäèî ñòàíèöàìà, ïà ñó ðàäè¼ñêè àíñàìáëè ÷åñòî ãîñòîâàëè ó ñòóäè¼èìà äðóãèõ ñòàíèöà, ïà ÷àê è 
íàñòóïàëè èñòîâðåìåíî ó èçâîåó ïî¼åäèíèõ äåëà. Ñâå òî ¼å ðåçóëòîâàëî èìïîçàíòíèì ìóçè÷êèì 
àðõèâîì ¼óãîñëîâåíñêå ìóçèêå êî¼èì äàíàñ Ðàäèî Áåîãðàä (è, âåðó¼åì, äðóãå ñòàíèöå) ðàñïîëàæó.  
Òàêîå òðåáà èñòàè äà ¼å òà¼ çàäàòàê  íåãîâàå äîìàåã ìóçè÷êîã ñòâàðàëàøòâà, áèî ïðåñóäàí ó 
î÷óâàó ñàìèõ ðàäè¼ñêèõ àíñàìáàëà êî¼è ñó, êàî ñêóïè çà îäðæàâàå, ó âèøå íàâðàòà áèëè íà óäàðó 
ñà çàõòåâèìà äà áóäó óêèíóòè. Àëè ÷èåíèöà äà íè¼åäàí äðóãè àíñàìáë íå áè ìîãàî äà òðà¼íî 
ðåàëèçó¼å çàäàòó è ïëàíñêè îñìèøåíó ïðîãðàìñêó ïîëèòèêó áè óâåê îáåçáåèâàëà èõîâ îïñòàíàê. 
À îíäà, òà îñíîâíà äåëàòíîñò ¼å ïî÷åòêîì äåâåäåñåòèõ ãîäèíà XX âåêà ïî÷åëà ïðåóòíî äà îäóìèðå. 
Ïðâî ñó ñòðàäàëè åêñòåðíè èçâîà÷è äîìàå ìóçèêå êî¼å âèøå íèêî íè¼å ïîçèâàî ó ñòóäèî, ïîòîì ñó 
ñà ðåïåðòîàðà ðàäè¼ñêèõ àíñàìáàëà èçîñòà¼àëà äîìàà äåëà, à î íàðó÷èâàó èñòèõ âèøå íè¼å áèëî íè 
ãîâîðà. Íà¼âåè àíñàìáëè (õîð è ñèìôîíè¼ñêè îðêåñòàð) ñó ïîñòàëè íåêà âðñòà àíñàìáàëà çà 
ðåïðåçåíòàöè¼ó, ñòóäè¼ñêèõ ñíèìàà ãîòîâî äà âèøå íåìà, à ïðîãðàìè ¼àâíèõ êîíöåðàòà òåæå 
ïðâåíñòâåíî ïðèâëà÷åó ïóáëèêå ïîïóëàðíèì äåëèìà èëè ñå çàäîâîàâà¼ó óëîãîì ïðàòèëàöà 
ïîïóëàðíèõ äîìàèõ è ñòðàíèõ èçâîà÷à. 
À êîìïîçèòîðè? Áðî¼ îíèõ êî¼è ñå ìîãó íàäàòè äà å ñâî¼å äåëî ÷óòè óæèâî èëè ÷àê ñíèìèòè íà CD-
ó ðàâàí ¼å äîáèòêó íà Ëîòîó. Ìèñëè ñå íàðàâíî íà êîìïîçèòîðå òçâ. îçáèíå ìóçèêå. Ìîæäà íåêè 
íåøòî è ïèøó, àëè òî å çà ãåíåðàöè¼å êî¼å äîëàçå îñòàòè òà¼íà. 
 
 
Âëàäàí Ðàäîâàíîâè  
Bèøåìåäè¼ñêè óìåòíèê, îñíèâà÷ è ðóêîâîäèëàö Åëåêòðîíñêîã ñòóäè¼à Òðååã ïðîãðàìà 
Ðàäèî Áåîãðàäà (19721999) 
vladanr@eunet.rs  
ÅËÅÊÒÐÎÍÑÊÈ ÑÒÓÄÈÎ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ 
Áóäóè äà ¼å ñðåäèíîì øåçäåñåòèõ ãîäèíà ïðîøëîã âåêà âå ïîñòî¼àëî èíòåðåñîâàå çà åëåêòðîíñêó 
ìóçèêó, ïî ïîâðàòêó èç Âàðøàâå ïðåäëîæèî ñàì äà ñå ïðè Ìóçè÷êî¼ àêàäåìè¼è èëè Óäðóæåó 
êîìïîçèòîðà Ñðáè¼å îñíó¼å ñëè÷àí ñòóäèî. Ïîøòî ìî¼ ïðåäëîã çà îñíèâàå åëåêòðîíñêîã ñòóäè¼à 
íè¼å ïðèõâàåí îä ñòðàíå ïîìåíóòèõ èíñòèòóöè¼à, èñòî ñàì ïðåäëîæèî Òðååì ïðîãðàìó Ðàäèî 
Áåîãðàäà. Òàäàøè ãëàâíè óðåäíèê Òðååã ïðîãðàìà Àëåêñàíäàð Àöêîâè èìàî ¼å ðàçóìåâàà çà ìî¼ 
ïðåäëîã è íàëîæèî ¼å ìåíè è Ïîëó Ïèîíó (Paul Pignon) äà ó ñàðàäè ñà ôèðìîì ÅÌÑ èç Ëîíäîíà 
ïðî¼åêòó¼åìî ãëàâíè óðåà¼ áóäóåã ñòóäè¼à. Ðåçóëòàò ñàðàäå áèî ¼å ñèíòåòèçåð Synthi 100. 
Åëåêòðîíñêè ñòóäèî Ðàäèî Áåîãðàäà ïî÷åî ¼å äà ðàäè 1972. ãîäèíå. Ïîñëå Àöêîâèåâå ñìðòè, 
ðóêîâîäåè âðõ Ðàäè¼à äóãî íè¼å ïîäðæàâàî äàè ðàçâî¼ Ñòóäè¼à, òå ¼å îí êîìï¼óòåðèçîâàí òåê 1987. 
ãîäèíå. Ïðâè íàáàâåíè êîìï¼óòåð áèî ¼å Atari Mega ST 2. Ôóíêöèîíèñàå Ñòóäè¼à îáóñòàâåíî ¼å 
1999. ãîäèíå. 
Ñòóäèî ¼å ó ïî÷åòêó ïðèïàäàî òðåî¼ ãåíåðàöè¼è. Õèáðèäíè, äèãèòàëíî-àíàëîãíè òèï ñòóäè¼à 
îìîãóàâàî ¼å òðî¼àêî óïðàâàå óðåà¼èìà: ðó÷íî, óïðàâàå ¼åäíèì óðåà¼åì ïîìîó äðóãîã 
óðåà¼à è íàïîíñêî óïðàâàå ñâèì ïîâåçàíèì ¼åäèíèöàìà ïîìîó ñåêâåíöåðà. Ïîñëå 





Íà¼âàæíè¼è çàäàòàê Ñòóäè¼à áèî ¼å îñòâàðèâàå äåëà óìåòíè÷êå åëåêòðîàêóñòè÷êå ìóçèêå. Äðóãè 
çàäàòàê ïðåäñòàâàëî ¼å îñòâàðèâàå ïðîïðàòíå è ôóíêöèîíàëíå ìóçèêå çà ïîòðåáå ðàäè¼à, 
òåëåâèçè¼å è ôèëìà. Îñòàëå àêòèâíîñòè Ñòóäè¼à áèëå ñó îäðæàâàå ñåìèíàðà, ïñèõîàêóñòè÷êè 
åêñïåðèìåíòè è îðãàíèçîâàå êîíöåðàòà ñîïñòâåíå ïðîäóêöè¼å. 
Ó ïðâî¼ åòàïè ðàäà, ó êîíöåïöè¼ñêî-åñòåòñêîì ñìèñëó ó Ñòóäè¼ó ñå îïðåäåëèëî çà îòâîðåíîñò, ñ òèì 
äà ñå íå ïðåíåáðåãíó óñëîâè êî¼å ïîñòàâà ñàìà ïðèðîäà åëåêòðîíñêîã ìåäè¼à. Ó öèó îñâà¼àà 
ñàìîñâî¼íîñòè åëåêòðîíñêîã ìåäè¼à, èñïðâà ñå çàîáèëàçèî çâó÷íè ìàòåðè¼àë íàëèê íà âîêàëíè è 
èíñòðóìåíòàëíè, êàî è âîêàëíî-èíñòðóìåíòàëíè íà÷èí îðãàíèçîâàà çâóêîâà. Ó äðóãî¼ åòàïè, ó 
çíàêó îæèâàâàà åëåêòðîíñêîã çâóêà, èçìååí ¼å ïðåòõîäíè ñòàâ ïðåìà çâó÷íîì ìàòåðè¼àëó è 
åãîâîì îðãàíèçîâàó. Ñâî¼ñòâà ïðîó÷àâàíèõ âîêàëíèõ, èíñòðóìåíòàëíèõ è ïðèðîäíèõ çâóêîâà 
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Ñåñè¼à 1: Ðàäèî Áåîãðàä ïðå Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà 
 
 
Èâàíà Âåñè  
Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, Áåîãðàä 
distinto_differente@yahoo.com  
ÌÓÇÈ×ÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ ÈÇÌÅÓ ÄÂÀ ÑÂÅÒÑÊÀ ÐÀÒÀ È ÔÅÍÎÌÅÍ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÍÅ È ÊÓËÒÓÐÍÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ£Å 
Ôåíîìåí ïåäàãîøêå ïðàêñå, ïðåìà ìèøåó Áåðíøòà¼íà (Bernstein 2000), íè¼å íóæíî îãðàíè÷åí íà 
ïðîöåñ îáðàçîâàà è åãîâó èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼ó, âå ñå ìîæå ïîñìàòðàòè çíàòíî øèðå  ïðå 
ñâåãà ó êîíòåêñòó äðóøòâåíèõ îäíîñà çàñíîâàíèõ íà íåðàâíîòåæè ìîè èçìåó äâå ñòðàíå ïóòåì êîãà 
ñå èñòîâðåìåíî ðåïðîäóêó¼ó è èçâîäå äðóøòâåíà ñàçíàà, âðøè äðóøòâåíà êîíòðîëà, òå óòâðó¼å 
äðóøòâåíè ïîðåäàê. Òàêî ñå ïîä îâèì ïî¼ìîì ìîæå îáóõâàòèòè è îäíîñ ëåêàðà è ïàöè¼åíòà, 
ïñèõè¼àòðà è ìåíòàëíî îáîëåëå îñîáå, àðõèòåêòå è åãîâîã êëè¼åíòà èòä. Îâàêâî îáóõâàòíè¼å 
ïîñìàòðàå ïåäàãîøêå ïðàêñå ïîñëóæèëî ¼å êàî ïîëàçèøòå ó èñòðàæèâàó ìóçè÷êîã ïðîãðàìà Ðàäèî 
Áåîãðàäà èçìåó äâà ñâåòñêà ðàòà. Íàèìå, ïîëàçåè îä ÷èåíèöå äà ¼å ðàäèî êàî ìàñîâíè ìåäè¼ 
ïîèìàí êàî âàæíî ñðåäñòâî ó ïðîöåñó îáðàçîâíîã è êóëòóðíîã óçäèçàà øèðå ïîïóëàöè¼å, íåóïèòíî 
¼å åãîâî äîìèíàíòíî ïîçèöèîíèðàå ñïðàì ñëóøàëàöà. Òàêàâ âèä ïîçèöèîíèðàà íàðî÷èòî ¼å 
èñòèöàí îä ñòðàíå ñàâðåìåíèêà êî¼è ñó ïðàòèëè ðàä áåîãðàäñêå ðàäèî ñòàíèöå è äðóãèõ ðàäèî 
ñòàíèöà íà ïðîñòîðó Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å, êîìåíòàðèøóè è êðèòè÷êè ñå îñâðóè íà åí 
ïðîãðàìñêè ñàäðæà¼. Ïîñåáíî ¼å, ó òîì êîíòåêñòó, íàãëàøàâàíà âàæíîñò ðàäè¼à ó ïðîöåñó 
óñïîñòàâàà îäðååíèõ ñòàíäàðäà êàäà ¼å ðå÷ î îäàáèðó ìóçèêå è ìóçè÷êèõ èçâîà÷à, êî¼è áè 
îìîãóèëè ñëóøàîöèìà äà óñâî¼å ïðåòïîñòàâêå î òîìå êî¼å ñó ìóçè÷êå è èçâîà÷êå ïðàêñå 
îäãîâàðà¼óå è ïðèõâàòèâå è îáðíóòî. Îñèì òîãà, èçóçåòàí çíà÷à¼ èìàëî ¼å è êðåèðàå çàìèñëè 
¼óãîñëîâåíñêå ìóçèêå è åíî ïîñðåäîâàå êðîç ðàäè¼ñêè ïðîãðàì. Èïàê, èàêî ñó êðèòè÷àðè 
ïîëàçèëè îä ïðåòïîñòàâêå î èçóçåòíî¼ íàäìîíîñòè ðàäè¼à ó ïðîöåñó ôîðìèðàà íàöèîíàëíîã 
èäåíòèòåòà è îáëèêîâàà ìóçè÷êîã óêóñà ïîñìàòðà¼óè ñëóøàîöå êàî ïàñèâíå ñóá¼åêòå êî¼å ¼å ìîãóå 
ó ïîòïóíîñòè êîíòðîëèñàòè è óñìåðàâàòè, ñàìà ðàäè¼ñêà ïðàêñà ïîêàçèâàëà ¼å ñóïðîòíî. Íàèìå, íå 
ñàìî äà ñëóøàîöè íèñó áèëè ïàñèâíè, âå ñó ïðóæàëè âåëèêè îòïîð ïåäàãîøêî¼ ðàäè¼ñêî¼ ïðàêñè, 
ïîñåáíî êàäà ¼å ðå÷ î ìóçè÷êèì åìèñè¼àìà. Òî ñå ìîæå çàêó÷èòè íà îñíîâó øòàìïàíèõ ïðîãðàìà 
Ðàäèî Áåîãðàäà, ïîòîì, ñâåäî÷åà óðåäíèêà è õðîíè÷àðà è, íà¼çàä, ñà÷óâàíèõ àðõèâñêèõ äîêóìåíàòà. 
Àíàëèçà ïîìåíóòå ãðàå ïîêàçó¼å äà ¼å ðàäè¼ñêè ïðîãðàì ïðåäñòàâàî âàæíî ìåñòî ñó÷åàâàà è 
ïðåãîâàðàà èçìåó äâå õè¼åðàðõè¼ñêè ïîçèöèîíèðàíå ñòðàíå  ìóçè÷êèõ ñòðó÷àêà (ó óëîçè 
êóëòóðíèõ è íàöèîíàëíèõ ïåäàãîãà), êàî îíèõ êî¼è ïîñðåäó¼ó äîìèíàíòíà äðóøòâåíà óâåðåà, íîðìå, 
ñàçíàà èòä. è ñëóøàëàöà, êî¼è òà óâåðåà, íîðìå è ñàçíàà òðåáà äà óñâî¼å è èíòåðíàëèçó¼ó. Áåç 
îáçèðà íà äðóøòâåíó íàäìîíîñò ïðâå ãðóïàöè¼å, åâèäåíòíî ¼å äà ¼å èõîâ óòèöà¼ áèî îãðàíè÷åí 
çàõâàó¼óè êîíòèíóèðàíîì ñóïðîòñòàâàó ñëóøàëàöà è èõîâîì íåïðèñòà¼àó íà ïîäðååíó 
óëîãó. Îâàêâó ïî¼àâó ñìàòðàìî áèòíîì áóäóè äà îíà äîâîäè ó ñóìó ¼åäíîäèìåíçèîíàëíà 
ïîñìàòðàà ðàäè¼à ó êî¼èìà ñå ïîòåíöèðà åãîâà ôóíêöè¼à ïðîïàãàíäíîã ñðåäñòâà, òî ¼åñò ¼åäíå îä 
êó÷íèõ êàðèêà ó ñêëîïó èäåîëîøêîã äðæàâíîã àïàðàòà ó ìåóðàòíîì ïåðèîäó. Íàñóïðîò òîìå, 
íàìåå ñå ïðåòïîñòàâêà î ñëîæåíè¼åì äðóøòâåíîì ïîçèöèîíèðàó îâîã ìåäè¼à è ó¼åäíî ñòâàðà 
ìîãóíîñò äà ñå, íà îñíîâó òîãà, ïðîäóáåíè¼å ïðîáëåìàòèçó¼å óëîãà êóëòóðíîã è ìåäè¼ñêîã ïîà ó 
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ÒÅÕÍÎ-ÏÎËÅÒ. ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÏÐÅÍÎÑÈ È ÏÐÎÃÐÀÌÑÊÈ ÒÅÊÑÒÎÂÈ Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒÓ 
ÓÑÏÎÑÒÀÂÀÀ ÍÎÂÎÃ ÌÅÄÈ£À Ó ×ÀÑÎÏÈÑÓ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄ Ó ÏÅÐÈÎÄÓ ÎÄ 1929. ÄÎ 
1934. ÃÎÄÈÍÅ 
Ó îâîì ðàäó ïîâåçàåìî èäå¼ó òåõíîëîøêå åìàíöèïàöè¼å ñà îïøòèì ñìåðíèöàìà ìóçè÷êîã ïðîãðàìà 
ðàäè¼à ó ïðâèì ãîäèíàìà åãîâîã ïîñòî¼àà. Íàèìå, 1929. ãîäèíå Ðàäèî Áåîãðàä ñå îñíèâà êàî 
äåîíè÷àðñêî äðóøòâî  ìåäè¼ñêà êîìïàíè¼à êî¼à ïî÷èå äà ãðàäè ñâî¼å ìåñòî ó Ñðáè¼è è äà ñòâàðà 
ñâî¼ó ïóáëèêó. Íàñòàíàê Ðàäèî Áåîãðàäà íåðàñêèäèâ ¼å ñà ñòðàòåãè¼àìà êàïèòàëèñòè÷êå ïðîèçâîäå, 
àëè è ñà íàðàòèâîì ïðåîâëàäàâàà êðèçå, êî¼è òèõ ãîäèíà çàõâàòà ìîäåðíè ñâåò. Èäå¼à íîâîã 
ìåäè¼à è òåõíî-îïòèìèçìà áèëà ¼å äðóãà ñòðàíà ñõâàòàà î òåøêîì è íåèçâåñíîì òðåíóòêó 
ìîäåðíîã ñâåòà.  
Ïèîíèðè Ðàäèî Áåîãðàäà ñó ñå îä ñàìîã ïî÷åòêà îêðåíóëè ïðåâëàäàâàó òåøêèõ ïðåïðåêà ó çåìè 
êî¼à äî òàäà íè¼å èìàëà âåè ïðèñòóï ðàäè¼ñêî¼ òåõíîëîãè¼è. Èïàê, òðåáà èìàòè ó âèäó äà îâàêàâ 
ïðèñòóï íè¼å áèî íåîáè÷àí è äà ñó ìíîãå äðóãå çåìå ïðîëàçèëå êðîç ñëè÷àí ïóò, èàêî ñó áèëå 
ìíîãî ðàçâè¼åíè¼å è áîãàòè¼å. £åäàí îä íà÷èíà äà ñå óñïîñòàâè ïðîãðàì è ïðèâó÷å ïóáëèêà áèëî ¼å 
óëàæåå ó áðî¼íå äèðåêòíå ïðåíîñå  èç Áåîãðàäà, òàäàøå êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å, àëè è 
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Ñåñè¼à 2: Sender Belgrad (íåìà÷êè îêóïàöè¼ñêè ðàäèî) çà âðåìå Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà 
 
 
Ìèð¼àíà Íèêîëè  
Ôàêóëòåò äðàìñêèõ óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó 
nikolicmirjana66@gmail.com  
ÌÓÇÈ×ÊÈ ÑÀÄÐÆÀ£È Ó ÏÐÎÃÐÀÌÓ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ (SENDER BELGRAD) ÒÎÊÎÌ ÄÐÓÃÎÃ 
ÑÂÅÒÑÊÎÃ ÐÀÒÀ  ÎÄ ÅÑÊÀÏÈÇÌÀ ÄÎ ÂÐÕÓÍÑÊÈÕ ÓÌÅÒÍÈ×ÊÈÕ ÄÎÌÅÒÀ 
Ó öåëîêóïíî¼ èñòîðè¼è ðàäèîôîíè¼å ó Ñðáè¼è, ïåðèîä Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà òîêîì êîãà ¼å èç 
Áåîãðàäà ïðîãðàì åìèòîâàî ðàòíè Ðàäèî Áåîãðàä  Sender Belgrad, ïðåäñòàâà âðëî èíòðèãàíòàí è 
íåäîâîíî èñòðàæåí ïåðèîä. Ó íà¼âååì áðî¼ó èçâîðà, êèãà è ïóáëèêàöè¼à, êîíñòàòó¼å ñå äà ¼å îâà 
ìåäè¼ñêà êóà òîêîì îâîã ïåðèîäà áèëà ïîä àïñîëóòíîì ¼óðèñäèêöè¼îì íåìà÷êèõ, îêóïàöèîíèõ ñíàãà 
è òçâ. äîìàèõ èçäà¼íèêà. Íà æàëîñò, äîñòóïíå àíàëèçå âèøå ñó ñå áàâèëå êâàëèôèêàöè¼îì 
èñòîðè¼ñêå ïîçàäèíå âðåìåíà íåãî ïðîãðàìñêî-ïðîäóêöèîíèì äåëîâàåì îâå ñòàíèöå.  
Ó òîì ñìèñëó, öè ðàäà íè¼å äà ðåâàëîðèçó¼å äåëèêàòíå èñòîðè¼ñêå òåìå, âå äà èñòðàæè è ïðåäñòàâè 
íîâå ïîäàòêå î ôóíêöèîíèñàó è äåëîâàó Ðàäèî Áåîãðàäà ó ïåðèîäó îä 1941. äî 1944. ãîäèíå. 
Åñêàïèçàì, ñèìóëàöè¼à ñêëàäà, õàðìîíè¼å, íîðìàëíîã æèâîòà ó êîìå ñâî¼å ìåñòî èìà¼ó è ìîäà è 
çàáàâà è ìóçèêà, òå âåëè÷àå óñïåõà Íåìà÷êå, è êàî âî¼íå ñèëå è Íåìàöà êàî íàöè¼å, áèëå ñó íåêå îä 
îñíîâíèõ êàðàêòåðèñòèêà ïðîãðàìà îâîã ðàäè¼à. Sender Belgrad ¼å ïðåäñòàâàî âàæàí èíôîðìàòèâíî-
ïðîïàãàíñíè ïóíêò, ìåóòèì, äîìèíàíòíî ìåñòî ó ïðîãðàìó ïðèïàäàëî ¼å ïàæèâî îäàáðàíèì 
ìóçè÷êèì ñàäðæà¼èìà êî¼å ñó èçâîäèëè ñòàëíè ñàðàäíèöè áåîãðàäñêîã ðàäè¼à èëè íà¼åìèíåíòíè¼è è 
íà¼êâàëèòåòíè¼è óìåòíèöè òîã âðåìåíà êàî ãîñòè. Îñèì ïðåäñòàâàà èçâîà÷à è óìåòíè÷êèõ 
àíñàìáàëà êî¼è ñó ó÷åñòâîâàëè ó ðåàëèçàöè¼è ïðîãðàìà, ïîñåáàí àêöåíàò àíàëèçå áèå ñòàâåí è íà 
àíàëèçó ìóçèêå è ìóçè÷êèõ ñàäðæà¼à, ïðîãðàìñêó ôóíêöè¼ó ìóçèêå è óêóïíó ðåïåðòîàðñêó ïîëèòèêó ó 
äîìåíó ìóçèêå.  
Ó ìåòîäîëîøêîì ñìèñëó èçâîðè ó èçðàäè ðàäà ñó áèëè: ñàäðæà¼è äíåâíå, íåäåíå è ìåñå÷íå øòàìïå, 
çâàíè÷íè ñëóæáåíè ëèñòîâè òîã âðåìåíà (Ñëóæáåíå íîâèíå) è àðõèâñêà ãðàà (Âî¼íè àðõèâ è Àðõèâ 
Ðàäèî Áåîãðàäà). £åäíà îä ïðåïðåêà ó èñòðàæèâàó âåçàíà ¼å çà àðõèâñêó ãðàó, êî¼à ¼å ó ãîäèíàìà 
ñîöè¼àëèçìà ïðåòðïåëà ìîäèôèêàöè¼ó èëè óíèøòåíà, äîê ñó äíåâíå íîâèíå è ïåðèîäèêå òîã âðåìåíà 
áèëå ñíàæíî èäåîëîøêè îáî¼åíå è ñàîáðàæåíå äíåâíî-ïîëèòè÷êèì öèåâèìà ãëîðèôèêàöè¼å 
óñïåõà íåìà÷êèõ îêóïàöèîíèõ ñíàãà.  
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SENDER BELGRAD Ó ÁÈÎÏÎËÈÒÈ×ÊÎÌ ÊÎÍÒÅÊÑÒÓ ÍÅÌÀ×ÊÅ ÓÏÐÀÂÅ ÁÅÎÃÐÀÄÀ (1941
1944) 
Ó ðàäó ñå ðàçìàòðà äåëàòíîñò áåîãðàäñêå ðàäèî ñòàíèöå Çåíäåð Áåëãðàä (Sender Belgrad) ó òîêó íåìà÷êå 
îêóïàöè¼å Áåîãðàäà ó Äðóãîì ñâåòñêîì ðàòó. Ðåçóëòàò ¼å îïñåæíèõ èñòðàæèâàà çà ïîòðåáå äîêòîðñêå 
äèñåðòàöè¼å ó Àðõèâó Âî¼íîèñòîðè¼ñêîã èíñòèòóòà (ÀÂÈÈ), Íàðîäíå áèáëèîòåêå Ñðáè¼å (ÍÁÑ) è 
Îäååà çà äîêóìåíòàöè¼ó Ðàäèî Áåîãðàäà (ÎÄÐÁ). Ïîñåáíà ïàæà ïîñâååíà ¼å ôîíäó Íåìà÷êîã 
ïðîïàãàíäíîã îäååà è ÷àñîïèñó Êîëî, à ïîòîì è îñòàëî¼ ïåðèîäèöè è øòàìïè ïóáëèêîâàíî¼ îä 
1941. äî 1944, íïð. Ñðïñêè íàðîä è Íàðîäíà îäáðàíà. Ïîðåä íàãëàøàâàà çíà÷à¼à è êàðàêòåðèñòèêà 




ôóêöèîíèñàà ðàäè¼à ó Áåîãðàäó. Êîíöåíòðèñàåì íà èñòðàæèâàå Sender Belgradà êàî ïðâå è 
íà¼çíà÷à¼íè¼å èíñòèòóöè¼å íåìà÷êèõ îêóïàöèîíèõ âëàñòè, àóòîðêà ãà óâèäîì ó ãðàó è ïåðèîäèêó 
ïîâåçó¼å ñà èíñòèòóöè¼àìà êàî øòî ñó äâå íà¼çíà÷à¼íè¼å ó òàäàøåì ìóçè÷êîì æèâîòó  Ñðïñêî 
íàðîäíî ïîçîðèøòå è Êîëàð÷åâà çàäóæáèíà ó Áåîãðàäó. Íà¼çàä, Sender Belgrad ñå ó îâîì ðàäó ðàçìàòðà 
êàî ìàòè÷íà èíñòèòóöè¼à êà êî¼î¼ ñó, ïîñðåäñòâîì åìèòîâàà êîíöåðàòà èëè êîíöåðàòà èç ñòóäè¼à, 
ãðàâèòèðàëå ñâå îñòàëå èíñòèòóöè¼å, îäíîñíî ïîñòî¼åå ïîïóëàðíå è âèñîêîóìåòíè÷êå ìóçè÷êå 
ïðàêñå. Îñèì ñèñòåìàòèçàöè¼å è àíàëèçå àêòèâíîñòè îâå èçóçåòíî çíà÷à¼íå èíñòèòóöè¼å íå ñàìî çà 
èíòåðïåòàöè¼ó æèâîòà ó îêóïèðàíîì Áåîãðàäó, âå îïøòè¼èõ è âåîìà çíà÷à¼íèõ ïðîáëåìà 
íàöèñòè÷êå ïðîïàãàíäå, ó ðàäó ñå ïîñòàâà è áèîïîëèòè÷êè òåîðè¼ñêè îêâèð çà ïðîó÷àâàå 
ðàäè¼à. Ñ òèì ó âåçè, ó îâîì ðàäó ñå ïðèìåó¼ó, ïðåèñïèòó¼ó è äîïóó¼ó áèîïîëèòè÷êà òåîðè¼ñêà 
(ôèëîçîôñêà) ñòàíîâèøòà ðàçëè÷èòèõ àóòîðà, Ìèøåëà Ôóêîà (Michel Foucault), îðà Àãàìáåíà 
(Giorgio Agamben) è Ðîáåðòà Åñïîçèòà (Robert Esposito) êî¼è ñó íà ìàðãèíàìà ñâî¼èõ ñòóäè¼à 
èñòèöàëè íàöèñòè÷êó îêóïàöè¼ó êàî âðõóíàö èëè ðåïðåçåíòàòèâàí ïðèìåð äåëîâàà áèîïîëèòèêå. 
Aóòîðêà ñå ïîñåáíî íàäîâåçó¼å íà àíàëèòè÷êó áèîïîëèòèêó íåìà÷êîã ñîöèîëîãà Òîìàñà Ëåìêåà 
(Thomas Lemke). Ó ñêëàäó ñà ðàñïîëîæèâèì ïðîñòîðîì îâîã ðàäà, áèå ïðàåíå áèîïîëèòè÷êå 
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Ñåñè¼à 3: Ðàäèî ñòàíèöå ó íåêàäàøî¼ £óãîñëàâè¼è è ó ñóñåäíèì çåìàìà 
Session 3: Radio stations in former Yugoslavia and the neighbouring countries 
 
 
Leon Stefanija  
Faculty of Philosophy, University of Ljubljana, Slovenia 
RADIO AS CULTURAL OR ENTERTAINING MEDIUM? A NOTE REGARDING BROADCASTING 
POLICIES TILL 1945 IN SLOVENIA 
Radio as a new medium was introduced with threefold function, as a tool for communicating information 
regarding culture, politics and entertainment. Niko Kuret praised it in the weekly newspaper of the Radio as 
one of the biggest Slovenian cultural gains that has, primarily, an enlightening role. Rather rapidly, 
though, the radio turned its cultural mission toward a more entertaining role. Although the entertainment 
gradually entered cultural policies, through the back door, as a compulsory content accompanying the 
informative content of the broadcasting policies, it gained importance rather quickly. Already at the dawn 
of the World War II the concept of radio broadcasting experienced changes in favor of entertainment, 
hinting at modern concepts of radio as a medium for certain interest group favoring the contents for their 
entertaining rather than enlightening function. The paper addresses the question: when, in which sense, and 
to what degree the new media came to grips with the demands of the common listener? 
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ÏÐÎÈÇÂÎÅÅ ÍÀÐÎÄÍÅ ÌÓÇÈÊÅ: ÊÀÂÀË È ÐÀÄÈÎ ÑÊÎÏÅ 
Ó ñòàðè¼î¼ åòíîìóçèêîëîøêî¼ ëèòåðàòóðè êàâàë ñå ïî ïðàâèëó îïèñó¼å êàî èíñòðóìåíò ïàñòèðñêèõ 
çà¼åäíèöà ìóñëèìàíñêå âåðîèñïîâåñòè êî¼å ñó íàñåàâàëå ïëàíèíñêå îáëàñòè öåíòðàëíîã Áàëêàíà, 
êî¼è ñå ïðåâàøîäíî óïîòðåáàâà ó èíñòðóìåíòàëíîì ìóçèöèðàó. Ìåóòèì, íàêîí îêîí÷àà Äðóãîã 
ñâåòñêîã ðàòà, êàâàë ¼å äîáèî èñòàêíóòó óëîãó ó ïðî¼åêòó ïðîèçâîåà òèïè÷íå íàðîäíå ìóçèêå 
ìàêåäîíñêå íàöè¼å, êî¼à ¼å óïðàâî ñòåêëà ñâî¼å ïðèçíàå. Îâà¼ ïðî¼åêàò ñïðîâîåí ¼å ïðåêî 
èíñòèòóöè¼å Ðàäèî Ñêîïà è åãîâèõ àíñàáàëà çà èçâîåå íàðîäíå ìóçèêå. Ïîðåä èçâîåà 
èíñòðóìåíòàëíèõ ïëåñíèõ íóìåðà  êîëà  ðàçâè¼åí ¼å òèïè÷àí àðàíæìàí âîêàëíèõ íóìåðà, îäíîñíî 
ïåñàìà íà ìàêåäîíñêîì ¼åçèêó, ó êî¼è ¼å áèî óêó÷åí è èíñòðóìåíòàëíè óâîä íà êàâàëó. Îñëàà¼óè 
ñå íà òåîðè¼ó ìðåæå àêòåðà (Áðóíî Ëàòóð è äðóãè), ó îâîì ðàäó ïîêóøàó äà äåòàíî èñïèòàì 
ïèòàà èíñòèòóöèîíàëíå ìðåæå êî¼à ¼å ñòà¼àëà èçà îâîã ïðî¼åòêà, ìèêðî-èñòîðè¼å ïî¼åäèíàöà 
óêó÷åíèõ ó îâó ïðàêñó, äà ïî¼àñíèì ñòèëèñòè÷êà ïèòàà óïîòðåáå êàâàëà ó àðàíæìàíèìà, àëè è äà 
ïîêàæåì íà êî¼è íà÷èí ¼å îâà¼ ïðî¼åêàò êîðåñïîíäèðàî ñà êóëòóðíîì ïîëèòèêîì Íàðîäíå, îäíîñíî 
Ñîöè¼àëèñòè÷êå Ðåïóáëèêå Ìàêåäîíè¼å, êàî è ñà ïîëèòèêîì Ôåäåðàòèâíå íàðîäíå, îäíîñíî 
Ñîöè¼àëèñòè÷êå Ôåäåðàòèâíå Ðåïóáëèêå £óãîñëàâè¼å. Îâî èñòðàæèàå ¼å ïîñåáíî çíà÷à¼íî óêîëèêî 
ñå èìà ó âèäó äà ¼å ïðàêñà èçâîåà ìàêåäîíñêå íàðîäíå ìóçèêå íà êàâàëó èìàëà êó÷íè óòèöà¼ íà 
èíòåðåñîâàå çà êàâàë ìåó ñðïñêèì ìóçè÷àðèìà, òå çà óâîåå êàâàëà êàî ñâî¼åâðñíîã íîâîã ñðïñêîã 
íàöèîíàëíîã èíñòðóìåíòà, íà¼ïðå ó äîìåíó èçâîà÷êå ïðàêñå è êîìåðöè¼àëíèõ ïîäóõâàòà, à çàòèì è ó 
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RADIO PROGRAMME AT RTV LJUBLJANA IN THE 1960S 
Music has always been an important part of the radio programme of Radio Television Ljubljana (RTV 
Ljubljana). In the beginning, after the reestablishment of radio house in Ljubljana (in 1944) the broadcasts 
were live meaning that both spoken and musical programmes were broadcast live. Over time that 
changed; aside from the recordings the Radio received, it also recorded and released its own. The editorial 
offices for different musical genres were also created and firmly established. Since the early 1960s, the 
information on editorial policies for symphonic music, editorial office for opera and chamber music, 
editorial office for popular, folk and choir music as well as editorial for youth music can be found in the 
preserved sources. Aside from different editorial offices, Radio Ljubljana also established more stations; in 
1961 there were already two regular stations (1 and 2), however, during the period discussed in this paper 
Radio Ljubljana 2 was not sufficiently established among the audience  unfortunately there were very few 
listeners.   
The goal of this paper is to present this part of the radio programme from the beginning of the 1960s, 
focusing on the types and specific radio shows which were predominant in this time, or were introduced as 
novelties from season to season among the already existing shows. By doing so I will answer the question 
which musical genres were in the foreground or prevailing and with which shows or musical genres Radio 
Ljubljana contributed to the joint programme of Yugoslav Radio Television and what this cooperation 
meant or brought. The information about cooperation can be found as novelty for the season / year 1962, 
which also makes this year the upper chronological boarder for the musical part of the radio programme 
that will be discussed in this paper. 
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SENDING WAVES, RECEIVING CULTURE: FORMATION AND PRACTICE OF RADIO BELGRADE 
CHILDREN CHORUS (19531960) 
Introduction: Scope, oral history and critical stance of the paper 
Beyond nostalgia or gilded memories there is a need to evaluate the breath, depth and latitude of Radio 
Belgrade as a post-World War II institution, including its daily programing, artistic output and archival 
wealth. 
There are three qualifications of the author of this paper enabling reflection upon the presence of a 
childrens chorus in a national radio programing. Firstly, as a historian of art and ideas who includes 
folklore and indigenous art in the inter-cultural discourses along side of contemporary issues. Secondly, as a 
practicing artist and theater director weaving oral histories and reminiscences in the creation of original 
pieces for theater. Thirdly, as a child the author participated in the Radio Belgrade Children Chorus as a 
member and soloist for seven years. 
Ear training, natural voice and singing from memory; Srdjan Baric and ZlatanVauda 
The Chorus encouraged children to memorize music and listen to each other. It was like musical education 
pre-notation or tempered scale, as it was done in pre-industrial and remote societies. The children chosen 
to sing in the chorus had a great sense of pitch and timing. Nothing remotely falsetto or belcanto was taught, 
but only the clear open voices that communicated freshness. The collaborative work and sense of 




This type of learning and connection to timeless ways is evaluated in this paper in view of contemporary 
issues of attention span deficit and crisis of perseverance of the youth today. 
Kula rehearsal room as center of Choral Music of adults and children; Children in the building of Radio Belgrade 
Reaching the choral rehearsal space on top of the building was always an adventure. As the adult chorus 
practiced during the day, the space was free in the evenings. After finishing their homework, children 
usually gathered from 6 to 8 PM, three to four times a week. Very rarely someone was late for the rehearsal. 
Children felt responsible for the trust placed upon them by being chosen. The paper explores the 
segregation and close involvement of children with the grown up world in music making and training in 
village settings as well as institutions like a Radio Station. 
Recording and broadcasting Concert - Classical Music repertoire: Radio Belgrade children participating in live performances 
Between 1953 and 1960 the Children Chorus and the author of this paper participated in the first post- 
WWII performance of Bachs St. Matthew Passion sang in German, Honeggers Jeanne d'Arc and a recording 
of Tchaikovskys opera The Queen of Spades for a Western gramophone label with Radio Belgrade orchestra 
and chorus, as well as local and Russian singers. Members of the Radio Belgrade Children Chorus also sang 
in the opera Carmen as the little pretend solders at the beginning of the opera. One evening Mario del 
Monaco played the leading tenor role of Don Jose; the author of this paper watched and listened to his 
performance as a little boy, hiding, with a quick help from the stage hands, in the revolving staircase of the 
production set. This kind of visceral learning, non-verbal help, how-to conversations and mentoring by 
adult artists was reflected in the quality, standard and motivation of the children performers. 
Dr Milica Ilijin as mentor on interpreting folklore, traditional music and dance: A few children gathered around the scholar 
Radio Belgrade Childrens Chorus sung folk songs from many parts of Yugoslavia in the appropriate 
dialect. Dr Milica Ilijin offered some insight into those songs. Having gone to a musicological congress to 
Belgium or France, she brought a recording of Carl Orff's Carmina Burana to the author of this paper, one 
of his favorite pieces of music at the age of thirteen. It was his first gramophone disk long before he had a 
gramophone player. Radio and live performances gave us access to music at that time in Yugoslavia. 
From Opera Bass Cangalovic to visiting Danny Kay: A duet for child and grownup singersbroadcast often on good morning 
childrens program 
Srdjan Bariã composed a little song Vatrogasci for a male voice and a boy soprano that was played on the 
radio for years even when the original boy became a baritone. Also at the childrens concerts and 
welcoming ceremonies the author of this paper sang this with a number of singers that included UNICEF 
ambassador Danny Kay who sang it in Serbian and carried the author of this paper on to the stage on his 
back. This is the atmosphere and the characteristics of times where a radio station is creator, maintainer and 
provider of music on every conceivable level. 
Closing reflection on pre-television times and the ubiquitous presence of the radio and its flourishing because 
of government patronage, but also in spite of it as a gathering of artists of considerable skills. Concluding 
with few questions of presence and role of artist in the society or community wherever they find 
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Ñåñè¼å 4, 5 è 6: Óðåèâà÷êå ïîëèòèêå è ïðîãðàìñêå êîíöåïöè¼å 
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ÈÑÊÎÐÈØÅÍÎÑÒ ÌÓÇÈÊÅ Ó ÏÐÎÃÐÀÌÈÌÀ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ 
Ìóçèêà ïðåäñòàâà ¼åäàí îä íà¼çíà÷à¼íè¼èõ ñåãìåíàòà ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà. Î òîìå ñâåäî÷å 
ñòàòèñòè÷êè ïîäàöè êî¼è ñå ðåäîâíî ïðàòå îä ïî÷åòêà øåçäåñåòèõ ãîäèíà ÕÕ âåêà, à âåçàíè ñó çà ñâå 
ïðîãðàìå, ÷è¼è ñå áðî¼ óâåàâàî, àëè è ñìàèâàî îä òîã âðåìåíà ïà äî äàíàñ. Ó ïðèëîã îâîì îäíîñó 
ðå÷è è ìóçèêå ãîâîðè è ÷èåíèöà äà ñó ðàçëè÷èòà èñòðàæèâàà ïðîãðàìà ïîêàçàëà äà âåèíà (ó 
íåêèì ãîäèíàìà ÷àê 70%) ñëóøàëàöà ðàäè¼à îâà¼ ìåäè¼ ñëóøà çáîã ìóçèêå.  
Ñàãëåäàâàå èñêîðèøåíîñòè ìóçèêå ó ïðîãðàìèìà Ðàäèî Áåîãðàäà çàñíîâàíî ¼å íà èñòðàæèâàó 
êî¼å ¼å îáóõâàòèëî âèøå ïåðèîäà: øåçäåñåòå ãîäèíå XX âåêà (1965, 1966, 1967, 1968), îñàìäåñåòå 
ãîäèíå XX âåêà (1985, 1986, 1987, 1988) è îäàáðàíà ãîäèøòà ïðâå äåöåíè¼å XXI âåêà (2005, 2006, 
2007, 2008). Ó îáçèð ñó óçåòå ñàìî íóìåðå è êîìïîçèöè¼å êî¼å ñó ñàìîñòàëíî åìèòîâàíå, è ïðèïàäà¼ó 
ðàçëè÷èòèì æàíðîâèìà. Îäíîñíî, ñòàòèñòèêà íè¼å îáóõâàòèëà ðåêëàìå, èíãëîâå, øïèöå, ðàäèî 
äðàìå è ðàäèîôîíñêà îñòâàðåà, êî¼è êàî ìåäè¼ñêè îáëèöè òàêîå êîðèñòå ìóçèêó, êàî ¼åäàí îä 
ñëî¼åâà ïîìåíóòèõ ðàäè¼ñêèõ öåëèíà. 
Èñòðàæèâàå ¼å ó îáçèð óçåëî óêóïíó ïðèñóòíîñò ìóçèêå íà ïðîãðàìèìà Ðàäèî Áåîãðàäà, îäíîñ 
ìóçè÷êèõ è îñòàëèõ åìèñè¼à íà ïðîãðàìó, ïîäåëó ìóçèêå íà æàíðîâå, îäíîñ åìèòîâàà äîìàå è 
èíîñòðàíå ìóçèêå, ïîðåêëî åìèòîâàíå ìóçèêå (äîìàà èëè åêñòåðíà ïðîäóêöè¼à). Ðåçóëòàòè óêàçó¼ó äà 
¼å áåç îáçèðà íà ïåðèîä, îäíîñ ìóçèêå è ãîâîðíèõ ñåãìåíàòà ó ïðîãðàìèìà Ðàäèî Áåîãðàäà ¼å 
ïðîöåíòóàëíî âåîìà ñëè÷àí, øòî óêàçó¼å íà ¼àñíó äåôèíèñàíîñò ïðîãðàìà ó êî¼èìà ìóçèêà èìà 
çíà÷à¼íî ìåñòî, à ó îäíîñó íà ïðîôèëèñàíîñò ðàçëè÷èòèõ ïðîãðàìñêèõ êîíöåïöè¼à Ðàäèî Áåîãðàäà 
1, Ðàäèî Áeîãðàäà 2, Òðååã ïðîãðàìà, Ñòåðåîðàìå è Áåîãðàäà 202. 
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ÑÀÄÅ£ÑÒÂÎ ÒÅÊÑÒÀ È ÌÓÇÈÊÅ Ó ÎÁËÈÊÎÂÀÓ ÄÐÀÌÀÒÓÐÃÈ£Å ÌÓÇÈ×ÊÈÕ ÅÌÈÑÈ£À 
ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ  
Êàî øòî ¼å ïîçíàòî, ó ìåäè¼ñêîì ïðîñòîðó ìóçèêà ñå ïî¼àâó¼å ó òðè âèäà - êàî ïðàòåè åëåìåíò 
ðàçíèõ ñàäðæà¼à, êàî ñåãìåíò ó åìèñè¼àìà ìîçàè÷íå òåìàòñêå ñòðóêòóðå è êàî ¼åäèíè èëè ïðèìàðíè 
åëåìåíò ó ìóçè÷êèì åìèñè¼àìà. Ôîêóñ íàøåã ðàçìàòðàà áèå îâà ïîñëåäà íàâåäåíà êàòåãîðè¼à. 
Íàèìå, ïîðóêà ¼åäíå ìóçè÷êå åìèñè¼à çàâèñè êîëèêî îä èçáîðà è ñëåäà ìóçèêå, òîëèêî è îä òåêñòà 
êî¼è ïðàòè ìóçèêó è êî¼è ñà îì ãðàäè ãëîáàëíó äðàìàòóðøêó öåëèíó. 
Ó òåæè äà îñòâàðå îáðàçîâíó óëîãó ïðîãðàìà è äà, ó èñòî âðåìå, ïîïóëàðèøó óìåòíè÷êó ìóçèêó, 
ìóçè÷êè ïîñëåíèöè ó Ðàäèî Áåîãðàäó ñó ñå óâåê òðóäèëè äà ïðîôèëèðà¼ó ðàçëè÷èòå òèïîâå åìèñè¼à 
ó êî¼èìà ñå, ó ñàäå¼ñòâó òåêñòà è ìóçèêå, èñêàçó¼ó îáå îâå íàìåðå. Òåêñò ìîæå áèòè ïðåçåíòèðàí êðîç 
ðàçíå íîâèíàðñêå ôîðìå  âåñò, ïðîøèðåíà âåñò, èíòåðâ¼ó, ÷ëàíàê, êîìåíòàð, ïðèêàç, íà¼àâà, èç¼àâà  
à åãîâà ñàäðæèíà, êîìáèíîâàíà ñà ìóçè÷êîì ñàäðæèíîì, òðåáà äà ïëàñèðà îäðååíó èäå¼ó àóòîðà è 




Áóäóè äà ¼å ó ïðîöåñó åäóêàöè¼å ïîçíàò ïðîôèë ñëóøàëàöà êî¼èìà ñå àóòîð îáðàà, à ó ïðîöåñó 
ïîïóëàðèçàöè¼å àóäèòîðè¼óì, óãëàâíîì, íè¼å äåôèíèñàí, òåêñò òðåáà äà ñàäðæè ïîãîäíó êîìáèíàöè¼ó 
ïàæèâî îäàáðàíèõ åëåìåíàòà êî¼è ïîòè÷ó èç  ðàçíèõ äîìåíà  îä èñòîðè¼å è òåîðè¼å ìóçèêå äî 
àíåãäîòñêèõ è èëóñòðàòèâíèõ äåòàà  êî¼è å ñëóøàîöèìà ïðóæèòè ìîãóíîñò äà ñòåêíó íîâà 
ñàçíàà èëè äà ïðîäóáå âå ñòå÷åíà. £åäíîì ðå÷¼ó, äà ìóçèêó, êî¼ó òåêñò íàãîâåøòàâà è ïðàòè  
ñõâàòå, ïðèõâàòå è îñåòå.   
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ÏÎËÈÒÈÊÀ ÇÀÁÀÂÅ: ÓËÎÃÀ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ Ó ÏÐÎÈÇÂÎÅÓ £ÓÃÎÑËÎÂÅÍÑÊÅ 
ÇÀÁÀÂÍÅ ÌÓÇÈÊÅ 
Ó îâîì ðàäó áàâèì ñå íà÷èíèìà íà êî¼å ¼å Ðàäèî Áåîãðàä ïîìîãàî ïðîèçâîäè è äèñåìèíàöè¼è 
êîíöåïòà ¼óãîñëîâåíñêå çàáàâíå ìóçèêå ó äðóãî¼ ïîëîâèíè ÕÕ âåêà. Èìà¼óè ó âèäó äà ¼å ó 
ñîöè¼àëèñòè÷êî¼ £óãîñëàâè¼è ïîïóëàðíà ìóçè÷êà ñöåíà áèëà ïîä íàäçîðîì äðæàâíèõ çâàíè÷íèêà êî¼è 
ñó àíàëèçèðàëè êîëèêî ¼å îäãîâàðà¼óà îäðååíà ìóçè÷êà ñöåíà çà îâó çåìó, îâäå ó òâðäèòè äà ¼å 
Ðàäèî îäèãðàî êðóöè¼àëíó óëîãó ó ïðîìîâèñàó êóëòóðàëíå ïîëèòèêå êî¼à ¼å óêó÷èâàëà ïîäðøêó 
áðåíäó êî¼è ¼å ïîñòà¼àî ¼åäàí îä âåîìà ïðåïîçíàòèâèõ ïðîèçâîäà £óãîñëàâè¼å  áðåíäó ïðàâå 
¼óãîñëîâåíñêå ìóçèêå. Êðà¼ ïåäåñåòèõ ãîäèíà ÕÕ âåêà áèî ¼å êàðàêòåðèñòè÷àí ïî ïðâèì ðîêåíðîê 
óòèöà¼èìà, à ó íàðåäíî¼ äåöåíè¼è âåëèêè áðî¼ beat áåíäîâà ïî¼àâèî ñå íà ¼óãîñëîâåíñêî¼ ìóçè÷êî¼ 
ñöåíè è ïîñòà¼àî âåîìà ïîïóëàðàí ìåó ìëàîì ïóáëèêîì. Ïîïóëàðíà ìóçèêà, êàêî îíà ëîêàëíà, 
òàêî è ìåóíàðîäíà, áèëà ¼å ïðîìîâèñàíà çàõâàó¼óè èíñòèòóöè¼è Ðàäè¼à, ïîøòî ¼å ðîêåíðîë 
ïîñòàî ïîçíàò ¼óãîñëîâåíñêî¼ ïóáëèöè ïðåêî ñòðàíèõ ðàäèî ñòàíèöà è ïëî÷à êî¼å ñó äîíîøåíå ó 
çåìó ñà Çàïàäà. Ðîê áåíäîâè ñó ïðèâëà÷èëè ïàæó ïóáëèêå, íàêîí ÷åãà ¼å óñëåäèëà ïî¼àâà ïðâèõ 
ñïåöè¼àëèçîâàíèõ ÷àñîïèñà, ðàäèî è òåëåâèçè¼ñêèõ åìèñè¼à. Èïàê, ìåó ìíîãîáðî¼íèì òðåíäîâèìà ó 
ìåóíàðîäíî¼ ïîïóëàðíî¼ ìóçèöè, ¼åäíà ñïåöèôè÷íà âðñòà ïî¼àâèâàëà ñå ïîñòóïíî ó íàâåäåíîì 
âðåìåíñêîì ïåðèîäó. Ó ïèòàó ¼å áèëà ëîêàëíà (äîìàà) ïîïóëàðíà ìóçèêà êî¼à ¼å ïîñòàëà 
ïðåïîçíàòèâà ïîä òåðìèíîì çàáàâíà ìóçèêà (à äî òàäà ñå íàçèâàëà ¼îø è ìóçèêà çà èãðó, 
ìóçèêà çà çàáàâó, ëàêà ìóçèêà). Îíà ¼å óêó÷èâàëà åëåìåíòå êî¼è ñó ëè÷èëè íà øëàãåð è êàíöîíå 
è îáè÷íî ¼å èñêó÷èâàëà åëåìåíòå êî¼è ñó ìîãëè áèòè äîâåäåíè ó âåçó ñà íàðîäíîì ìóçèêîì. 
Àíàëèçèðà¼óè ðàçëè÷èòå ìåõàíèçìå ïðîèçâîåà îâîã áðåíäà ïóòåì èíñòèòóöè¼å Ðàäèî Áåîãðàä, 
ïîñåáíî ó ñå ôîêóñèðàòè íà ïðåíîñå ôåñòèâàëà çàáàâíå ìóçèêå (Çàãðåá, 1953, Îïàòè¼à, 1958, 
Áåîãðàäñêî ïðîëåå, 1961, Âàø øëàãåð ñåçîíå, 1967) êî¼è ñó áèëè ìîäåëîâàíè ïî óçîðó íà Ñàí Ðåìî 





Àêàäåìè¼à óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò ó Íîâîì Ñàäó  
srbaivkov@gmail.com  
ÅÌÈÑÈ£Å ÍÀÐÎÄÍÅ ÌÓÇÈÊÅ Ó ÎÊÂÈÐÓ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÐÀÄÈÎ ÍÎÂÎÃ ÑÀÄÀ  ÈÇÀÇÎÂ 
ÌÓËÒÈÊÓËÒÓÐÀËÍÎÑÒÈ 
Òîêîì ïðîòåêëèõ 65 ãîäèíà ïîñòî¼àà Ðàäèî Íîâîã Ñàäà ôîðìèðàíå ñó ðóáðèêå, êàñíè¼å ðåäàêöè¼å 
¼óãîñëîâåíñêå  îäíîñíî ñðïñêå, ìààðñêå, ñëîâà÷êå, ðóìóíñêå è ðóñèíñêå íàðîäíå ìóçèêå. Ñà 
àíàëèòè÷êîã ñòàíîâèøòà, àóòîð îâîã ðàäà íàñòî¼è äà äåôèíèøå îä¼åê íåêàäà åìèòîâàíèõ åìèñè¼à 
íàðîäíå ìóçèêå, îäíîñíî çàïàæà ó êî¼î¼ ìåðè ñó îíå èìàëå çàáàâíè, èíôîðìàòèâíè íèâî, åäóêàòèâíè 




ÕÕ âåêà äî äàíàñ, ïîñåáíî ¼å èíòåðåñàíòíî êîíñòàòîâàòè ó êî¼î¼ ìåðè ñó ó îêâèðó Ðàäèî Íîâîã Ñàäà 
ïîñòî¼àëè è ðåàëèçîâàíè äîìàè è ìåóíàðîäíè ìóçè÷êè ïðî¼åêòè íà ïðåäñòàâàó 
ìóëòóêóëòóðàëíîñòè. Ïîðåä íàâåäåíîã, öè îâîã ðàäà ¼åñòå ñóáëèìàöè¼à ïðåäíîñòè è òåøêîà ó ðàäó 
ðåäàêöè¼à ñðïñêå, ìààðñêå, ñëîâà÷êå, ðóìóíñêå è ðóñèíñêå íàðîäíå ìóçèêå ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà 
ìóçè÷êèõ óðåäíèêà êî¼è êðåèðà¼ó øåìó åìèñè¼à íàðîäíå ìóçèêå,  îäíîñíî ñàãëåäàâàå ïîëîæà¼à 
ñðïñêå ìóçè÷êå ðåäàêöè¼å ó îêâèðó èíñòèòóöè¼å, êàî è òåíäåíöè¼å ðàçâî¼à îñòàëèõ ìóçè÷êèõ 




Ôèëîçîôñêè ôàêóëòåò, Óíèâåðçèòåò ó Áåîãðàäó 
simic.milica@gmail.com  
ÄÎÏÐÈÍÎÑ ÐÀÄÈÎ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈ£È, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈ£È È ÏÐÎÌÎÖÈ£È 
ÌÓÇÈÊÅ ÈÍÑÏÈÐÈÑÀÍÅ ÔÎËÊËÎÐÍÎÌ ÏÐÀÊÑÎÌ Ó ÑÐÁÈ£È 
Äàíàñ êàäà ìóçè÷àðè èíñïèðèñàíè ôîëêëîðîì óâåëèêî êîðèñòå ñàâðåìåíå òåõíèêå è ìîãóíîñòè 
äèãèòàëíå òåõíîëîãè¼å è ìåäè¼à, àóòîðêà ñóìèðà ñâî¼à èñêóñòâà âèøåãîäèøåã äîïðèíîñà êðåèðàó 
ìóçè÷êîã ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà ó ïðîòåêëî¼ äåöåíè¼è. Îâà¼ âðåìåíñêè îêâèð ïîêëàïà ñå ñà 
ïåðèîäîì íàãîâåøòà¼à è óñïîíà êîìåðöè¼àëíîã èíòåðíåòà ó Ñðáè¼è. Íîâå èíòåðïðåòàöè¼å ìóçèêå 
èíñïèðèñàíå ôîëêëîðîì, ïîñìàòðàíå êðîç ïðèçìó íàðîäíå, ïîïóëàðíå è âèñîêîóìåòíè÷êå ìóçè÷êå 
ïðàêñå, àóòîðêà òóìà÷è ó êîíòåêñòó äîìàå àëè è èíîñòðàíå ìóçè÷êå ñöåíå, óêàçó¼óè íà ïî¼àâó íîâå 




Ôàêóëòåò óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò ó Ïðèøòèíè ñà ñåäèøòåì ó Êîñîâñêî¼ Ìèòðîâèöè 
sasabozidarevic@gmail.com  
ÕÎÐÑÊÅ ÐÓÊÎÂÅÒÈ È ÑÐÎÄÍÅ ÔÎÐÌÅ ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÈÌÀ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ 
Ðóêîâåòè (è ñðîäíå ôîðìå), êàî ñàñòàâíè äåî õîðñêîã ñòâàðàëàøòâà è êóëòóðíå òðàäèöè¼å ñðïñêîã 
íàðîäà, ïðåäñòàâàëå ñó âàæàí è íåèçîñòàâíè ñåãìåíò ìóçè÷êèõ ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà. Áëèçàê 
êîíòàêò êî¼è ¼å óñïîñòâåí íà ðåëàöè¼è èçìåó îâå êàòåãîðè¼å õîðñêîã æàíðà è ðàäè¼à, ðàçâè¼àî ñå ó 
ñìåðó óçà¼àìíå óòèëèòàðíîñòè.  Ñ ¼åäíå ñòðàíå, îâà¼ êîðïóñ êîìïîçèöè¼à äàî ¼å çíàòàí äîïðèíîñ 
ïîâåàó êâàëèòàòèâíîã íèâîà ðàäè¼ñêîã ïðîãðàìà, äîê ¼å ñà äðóãå, ðàäèî êàî çíà÷à¼àí êóëòóðíè è 
èíôîðìàòèâíè ìåäè¼ óòèöàî íà ïðåçåíòàöè¼ó è ïîïóëàðèçàöè¼ó ðóêîâåòè è èõîâèõ åêâèâàëåíàòà. 
Óòèöà¼è ðàäè¼ñêå ïðîäóêöè¼å íà êóëòóðó è êðåèðàå ìóçè÷êîã æèâîòà, áèëè ñó èçóçåòíî âåëèêè 
íàðî÷èòî ó ïåðèîäó èçìåó äâà ñâåòñêà ðàòà, çà âðåìå îêóïàöè¼å è ïðâèõ äåöåíè¼à ïîñëåðàòíîã 
ïåðèîäà, ñâå äî ïî¼àâå òåëåâèçè¼å.  Ó àïîñòðîôèðàíîì âðåìåíñêîì ïåðèîäó, íà ðàäè¼ó ñó ó ñêëàäó ñà 
ïîëèòè÷êèì óñìåðåèìà êîíöèïèðàíå è óìåòíè÷êå ñòðàòåãè¼å, ó îêâèðó êî¼èõ ñó ó âååì èëè ìàåì 
îáèìó áèëà çàñòóïåíà äåëà ñðïñêèõ è ¼óãîñëîâåíñêèõ êîìïîçèòîðà èíñïèðèñàía ôîëêëîðîì 
(çáèðêå, ïîòïóðè, ñâèòå, ðóêîâåòè è ñë.). Çàïðàâî, ìîæå ñå êîíñòàòîâàòè äà ñó îâà äåëà ïî ïîòðåáè è  
ó äóõó êóëóòðíå è äðóøòâåíå êëèìå, áèëà åêñïëîàòèñàíà ó îíî¼ ìåðè ó êî¼î¼ ¼å òî áèëî ó èíòåðåñó 
âëàäà¼óèõ ïîëèòè÷êèõ êðóãîâà. Ðàäèî Áåîãðàä, êàî íà¼çíà÷à¼íè¼à è íà¼óãëåäíè¼à èíñòèòóöè¼à îâå 
âðñòå ¼å ó êîíòåêñòó òàêâèõ êóëòóðíèõ è ïîëèòè÷êèõ ïðèëèêà èìàî ïîñåáíó óëîãó ó êðeèðàó è 
îáëèêîâàó äðóøòâåíå ñâåñòè è óìåòíè÷êîã óêóñà åãîâèõ ðåöåïè¼åíàòà. Ñà ïî¼àâîì òåëåâèçè¼å 
ïî÷èå íîâà åðà ìåäè¼ñêå ïðåçåíòàöè¼å, ïà ñå áåëåæè è îïàäàå ñëóøàíîñòè ðàäè¼ñêèõ ïðîãðàìà, 
ïîñåáíî ó ïîñòñîöè¼àëèñòè÷êîì ïåðèîäó. Îâàêàâ íåãàòèâàí òðåíä, íà ñðåó, íè¼å óòèöàî íà êâàëèòåò 
ðàäè¼ñêèõ ïðîãðàìà, êî¼è ñó íàðî÷èòî ó îáëàñòè ìóçè÷êîã ñòâàðàëàøòâà è ïðçåíòàöè¼å ñðïñêå 




ñâî¼èì ïðîãðàìèìà è âèñîêîñòðó÷íèì ñàðàäíè÷êèì êàäðîì, îñòàî âîäåà êóëòóðíà èíñòèòóöè¼à ó 
ðàäèîäèôóçíîì ñèñòåìó íàøå çåìå. Öè îâîã ðàäà ¼å äà ñå ó êîíòåêñòó äðóøòâåíî-ïîëèòè÷êèõ è 
êóëòóðíèõ ïðèëèêà ïðèñóòíèõ  íà îâèì ïðîñòîðèìà îä åìèòîâàà ïðâîã ïðîãðàìà íà Ðàäèî 
Áåîãðàäó (24. ìàðòà 1929. ãîäèíå), ïà ñâå äî äàíàøåã äàíà, ïðîöåíè êâàíòèòàòèâíà çàñòóïåíîñò 
ðóêîâåòè äîìàèõ àóòîðà ó ïðîãðàìèìà îâå ìåäè¼ñêå êóå è óòâðäè èõîâ äîïðèíîñ ðàçâî¼ó 




Àêàäåìè¼à óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò ó Íîâîì Ñàäó 
milanmuz@gmail.com  
ÃÐÀÌÎÔÎÍÑÊÅ ÏËÎ×Å ÑÀ ÄÅËÈÌÀ ÑÐÏÑÊÈÕ ÀÓÒÎÐÀ ÑÅÄÀÌÄÅÑÅÒÈÕ È ÎÑÀÌÄÅÑÅÒÈÕ 
ÃÎÄÈÍÀ XX ÂÅÊÀ Ó ÔÎÍÎÒÅÖÈ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ 
Ãðàìîôîíñêà ïëî÷à êàî ¼åäèíèöà àðõèâñêå ãðàå ïðåäñòàâà çíà÷à¼àí èñòîðè¼ñêè àðòåôàêò êî¼è, 
ïîðåä çâóêà, î âðåìåíó èç êî¼åã ïîòè÷å ñâåäî÷è ¼îø è äèçà¼íîì àìáàëàæå (îìîòà), êàî è ïðàòåèì 
òåêñòóàëíèì ïðèëîçèìà. Çà ðàçëèêó îä äðóãèõ íîñà÷à çâóêà ó àðõèâó Ðàäèî Áåîãðàäà, êàî øòî ñó 
ìàãíåòîôîíñêå òðàêå, ïëî÷à ¼å ó âåèíè ñëó÷à¼åâà äåî çâàíè÷íîã èçäàà, òå ñàìèì òèì ïðóæà ìíîãî 
âèøå èíôîðìàöè¼à î ñàäðæà¼èìà êî¼å íîñè. Ó îâîì ðàäó ó èç ìóçèêîëîøêîã àñïåêòà ïîñìàòðàòè 
íà÷èíå íà êî¼å ìóçèêà óëàçè ó äèñêîãðàôñêó ïðîèçâîäó, ñà ôîêóñîì íà îäíîñó èçìåó çíà÷åà êî¼å 
ñå ìîæå âåçàòè çà îäðååíå êîìïîçèöè¼å è îíîã (çíà÷åà) êî¼å ñå óñïîñòàâà êàäà ñå òà êîìïîçèöè¼à 
íàå íà ãðàìîôîíñêî¼ ïëî÷è, ó àìáàëàæè êî¼à ¼å âèçóåëíî îäðåó¼å. Êàêî èñòè÷å Ìèð¼àíà 
Âåñåëèíîâè-Õîôìàí, ìóçèêîëîøêà êîìïåòåíöè¼à ¼å ñàìà ïî ñåáè âå èíòåðäèñöèïëèíàðíà, òå ñå 
ìîæå ðåè äà ñå ó îâîì òåêñòó íà åíîì òëó óêðøòà¼ó çíàà èç èñòîðè¼å è òåîðè¼å óìåòíîñòè è 
èñòîðè¼å è òåîðè¼å äèçà¼íà. Îâà¼ îäíîñ èçìåó çâó÷íå è âèçóåëíå êîìïîíåíòå ïëî÷å å áèòè ó 
ñðåäèøòó àíàëèçå âèíèëíèõ èçäàà ñà êîìïîçèöè¼àìà ñðïñêèõ àóòîðà êî¼è ñó ñòâàðàëè òîêîì îñìå è 
äåâåòå äåöåíè¼å XX âåêà. Ó ðàäó å áèòè ïðàåíå ïðîìåíå ó ïðåäñòàâàó ñðïñêèõ àóòîðà è 
èõîâèõ äåëà òîêîì îâå äâå äåöåíè¼å, îä ïëî÷à ñà ïî÷åòêà ñåäàìñåòèõ ãîäèíà êî¼å ¼îø óâåê 
ïî¼åäèíèì àñïåêòèìà óïóó¼ó íà ñîöè¼àëèñòè÷êó èäåîëîãè¼ó, ïðåêî ìîíîãðàôñêèõ àëáóìà è åäèöè¼à, 
ñâå äî íåçàâèñíèõ èçäàà è åêñïåðèìåíàòà ñà êðà¼à îñàìäåñåòèõ ãîäèíà, ò¼. ïåðèîäà àíàëîãíî-
äèãèòàëíå òðàíôîðìàöè¼å òåõíîëîãè¼å ïðîèçâîäå íîñà÷à çâóêà.       
 
 
Èðèíà Öâè¼àíîâè    Ðàñòêî £àêîâåâè  
Ðàäèî Áåîãðàä 3    Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, Áåîãðàä 
irina.cvijanovic@gmail.com    ralefy@yahoo.com  
ÅÌÈÑÈ£Å ÄÐÀÃÎÑËÀÂÀ ÄÅÂÈÀ Î ÌÓÇÈÖÈ ÑÂÅÒÀ ÍÀ ÒÐÅÅÌ ÏÐÎÃÐÀÌÓ ÐÀÄÈÎ 
ÁÅÎÃÐÀÄÀ 
Ïî çàâðøåòêó Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà ïîêðåó ñå Òðåè ïðîãðàìè ðàäè¼à ó Åíãëåñêî¼, Ôðàíöóñêî¼ è 
Çàïàäíî¼ Íåìà÷êî¼. Çà âîäåèì ìåòðîïîëàìà íè¼å êàñíèî íè Áåîãðàä. Ãîäèíå 1965. îñíèâà ñå Òðåè 
ïðîãðàì Ðàäèî Áåîãðàäà, êî¼è êàî ñâî¼ âàæàí öè ïîñòàâà èçëàçàê ó ñóñðåò øòî âåèì ïîòðåáàìà çà 
óìåòíîøó, êóëòóðîì è íàóêîì. Óðåäíèöè è ñàðàäíèöè ðåäàêöè¼å ïðåêî íîâîã êàíàëà ñëóøàîöèìà 
òåæå äà ó÷èíå äîñòóïíèì óìåòíè÷êà äåëà, íàó÷íó è ôèëîçîôñêó ìèñàî, àëè è äà èõ êðîç ïîâðàòàê 
ïðîøëîì è óäàåíîì óïîçíà¼ó ñà áðî¼íèì òðàäèöèîíàëíèì (ìóçè÷êèì) êóëòóðàìà ñâåòà. Ïîðåä âåëèêîã 
áðî¼à âàæíèõ ìóçè÷êèõ åìèñè¼à êî¼å ñó ïðàòèëå óìåòíè÷êó ñöåíó òàäàøå £óãîñëàâè¼å, ôåñòèâàëå 
øèðîì Åâðîïå, êàî è äåëà èç ðàçëè÷èòèõ èñòîðè¼ñêèõ ïåðèîäà è èõîâå ðåïðåçåíòàòèâíå 
èíòåðïðåòàöè¼å, êîíöåïöè¼ó ìóçè÷êîã ïðîãðàìà äîïóàâàëè ñó è ÷èíèëè ðàçíîâðñíîì è çâóöè 




êîìåðöè¼àëíîì âèäó. Îâà¼ ðàä èìà çà öè äà ïðåäñòàâè è óêàæå íà âàæíîñò ðàäà åòíîìóçèêîëîãà, 
ïðîôåñîðà äð Äðàãîñëàâà Äåâèà, íà Òðååì ïðîãðàìó Ðàäèî Áåîãðàäà êðîç åìèñè¼ó Ìóçè÷êà 
òðàäèöè¼à êî¼à ¼å åìèòîâàíà ãîòîâî òðè äåöåíè¼å, àëè è äà ïîêàæå êàêî ¼å îíà ó çíà÷à¼íî¼ ìåðè 
îòâîðèëà ïðîñòîð çà èçâîåå òðàäèöèîíàëíå ìóçèêå âàí îêâèðà ðàäè¼ñêîã ìåäè¼óìà. 
 
 
Èâàíà Ìåäè  
Ìóçèêîëîøêè èíñòèòóò ÑÀÍÓ, Áåîãðàä 
dr.ivana.medic@gmail.com  
ÖÈÊËÓÑ ÊÎÍÖÅÐÀÒÀ ÌÓÇÈ×ÊÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÒÐÅÅÃ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ (1967
1985) 
Öèêëóñ êîíöåðàòà ñàâðåìåíå ìóçèêå, åìèòîâàíèõ ó äèðåêòíîì ïðåíîñó íà òàëàñèìà Òðååã ïðîãðàìà 
Ðàäèî Áåîãðàäà, ïîêðåíóò ¼å äâå ãîäèíå ïî îñíèâàó Òðååã ïðîãðàìà (1965) êàî ìåäè¼à ïðåâàñõîäíî 
îêðåíóòîã ñàâðåìåíî¼ óìåòíîñòè, êóëòóðè è íàóöè. Îâà¼ öèêëóñ äèðåêòíèõ ïðåíîñà íà¼ïðå ¼å ïîíåî 
íàçèâ Ìóçèêà äàíàñ (îä ïðâîã êîíöåðòà, 20. ôåáðóàðà 1967. äî ïîñëåäåã ó òî¼ ãîäèíè, 28. äåöåìáðà 
1967), äà áè ñå îä 8. ôåáðóàðà 1968. óñòàëèî íàñëîâ Ìóçè÷êà ìîäåðíà, êî¼è ñå îäðæàî ñâå äî 20. ìàðòà 
1985, êàäà ¼å, óñëåä ñâå ¼à÷åã ïðîäèðàà ïîñòìîäåðíèñòè÷êèõ òåíäåíöè¼à êî¼å ñó äîíåêëå 
îáåñìèñëèëå îâà¼ íàçèâ, ïðåèìåíîâàí ó Musica viva (Æèâà ìóçèêà). Òîêîì 18 ãîäèíà êî¼å ñó ó ôîêóñó 
ìîã èñòðàæèâàà, ãîòîâî ñâàêè êîíöåðò áèî ¼å ïðîïðàåí ¼àâíèì äèñêóñè¼àìà èëè òðèáèíàìà, òàêîå 
äèðåêòíî ïðåíîøåíèì íà òàëàñèìà Òðååã ïðîãðàìà, íà êî¼èìà ñó ó÷åñòâîâàëè êîìïîçèòîðè, 
ìóçèêîëîçè, åñòåòè÷àðè, äèðèãåíòè è äðóãè ñòðó÷àöè çà ñàâðåìåíó ìóçèêó. Ïîðåä òîãà, ñâè 
êîíöåðòè áèëè ñó èñïðàåíè êðèòè÷êèì îñâðòèìà èç ïåðà óãëåäíèõ ñðïñêèõ ìóçèêîëîãà è 
åñòåòè÷àðà, îá¼àâåíèì ó äíåâíî¼ øòàìïè èëè åìèòîâàíèì ó åìèñè¼è Õðîíèêà Òðååã ïðîãðàìà. Ó 
îâîì ðàäó äàó ïðåãëåä êîíöåðàòà îäðæàíèõ îä 1967. äî 1985. ãîäèíå, ñà÷èåí íà îñíîâó îïñåæíå 
äîêóìåíòàöè¼å êî¼à îáóõâàòà íà¼àâå ó äíåâíî¼ øòàìïè, êîøóèöå è ñïèêåðñêå òåêñòîâå äèðåêòíèõ 
ïðåíîñà, òðàíñêðèïòå äèñêóñè¼à âîåíèõ ïîñëå êîíöåðàòà, îá¼àâåíå êðèòè÷êå ïðèêàçå è êîìåíòàðå 
èòä. Îñâðíóó ñå íà çàñòóïåíîñò ïî¼åäèíèõ èçâîà÷à è àíñàìáàëà, îäíîñ èíîñòðàíèõ íàñïðàì 
äîìàèõ (ó òî âðåìå, ¼óãîñëîâåíñêèõ) èçâîà÷à, áðî¼ êîìïîçèöè¼à ïðåìè¼åðíî èçâåäåíèõ íà 
êîíöåðòèìà èç îâîã öèêëóñà, åêñêëóçèâíîñò ïî¼åäèíèõ èíîñòðàíèõ ãîñòîâàà, ïðåñòèæíîñò äâîðàíà 
ó êî¼èìà ñó êîíöåðòè îäðæàâàíè, êàî è íà ïîòîó êðèòè÷êó ðåöåïöè¼ó. Öè îâîã èñòðàæèâàà ¼å äà 
îñâåòëè óêóïàí äîïðèíîñ ñåðè¼àëà Ìóçè÷êà ìîäåðíà àôèðìèñàó ìóçèêå äðóãå ïîëîâèíå ÕÕ âåêà ó 
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Ôèëîëîøêî-óìåòíè÷êè ôàêóëòåò, Óíèâåðçèòåò ó Êðàãó¼åâöó):  
marijamciric@yahoo.com  
ÈÃÐÀ È ÌÓÇÈÊÀËÍÎÑÒ ÊÀÎ ÏÐÅÒÏÎÑÒÀÂÊÅ ÐÀÄÈÎÔÎÍÈ£Å 
Óìåòíîñò ðàäè¼à, ðàäèîôîíè¼à èëè îñìà óìåòíîñò (¼åð íàñòà¼å ïî óñïîñòàâàó ñåäìå, óìåòíîñòè 
ïîêðåòíèõ ñëèêà), íå ïîñåäó¼å ïîïóëàðíîñò êàêâó ¼å ñòåêàî ôèëì èëè (óìåòíè÷êè) îáðàñöè âåçàíè 
çà ïðîñòîðå òåëåâèçè¼å. Ðàäèî ¼å ìåäè¼ äàëåêî ñêðîìíè¼èõ (ôèíàíñè¼ñêèõ) óëàãàà, øòî ¼å 
èñòîâðåìåíî åãîâà ïðåäíîñò. Ðàäèîôîíè¼à ¼å òàêî îñëîáîåíà èìïåðàòèâà ñòâàðàà ïðîôèòà è 
îêðåíóòà òåìåíî¼ ñâî¼î¼ ôóíêöè¼è, èãðè çâóêîì, øòî ¼å óñëîâ åíîã áèâñòâîâàà.  
Ðàä óêàçó¼å íà îñíîâíå îáëàñòè óìåòíîñòè ðàäè¼à, êîíöåíòðèøóè ñå íà åêñïåðèìåíòàëíó ôîðìó 
ðàäèîôîíè¼å êàî íà¼ìóçèêàëíè¼å è íà¼ðàçèãðàíè¼å ïîå îâîã äîìåíà. Îáðàñöè åêñïåðèìåíòàëíå 
ôîðìå ðàäèîôîíè¼å ¼åñó ñâî¼åâðñíè ìóçè÷êè îáëèöè êî¼è èçðàç çàñíèâà¼ó íà àóòîðñêîì íàïîðó äà 
êîðïóñ çâóêà îðãàíèçó¼å ïî ïðèíöèïèìà ñòðóêòóðèñàà ìóçèêå, îäíîñíî, êîìïîíîâàà ó çâóêó 
(Íåäà Äåïîëî), òå èõ ñ ðàçëîãîì ñðååìî è ïîä èìåíîì ðàäèîôîíè¼ñêà ìóçèêà. Åêñïåðèìàíòàëíà 
ôîðìà òåàòðà çâóêà (èç ðàçëîãà ïîñòî¼àà àóòåíòè÷íå àóäèòèâíå ñöåíå) äîíîñè íîâè âèä 
èçðàæà¼íîñòè, áóäóè äà, áàø êàî è íåêè ïîñòóïöè ñàâðåìåíå óìåòíè÷êå ìóçèêå, òðàãà çà íîâèì 
âèäîâèìà è èçâîðèìà çâóêà. ×åñòî ¼å ïîèñòîâåèâàíà ñà êîíêðåòíîì (àëè è åëåêòðîíñêîì) ìóçèêîì 
èç ðàçëîãà óêó÷èâàà øóìà êàî ìóçè÷êîã ñðåäñòâà, àëè è çáîã óñëîâåíîñòè òåõíîëîãè¼îì. 
Îñíîâíè öè îâå ðàäèôîíè¼ñêå îáëàñòè ¼å ñòâàðàå íîâèõ çâó÷íèõ îá¼åêàòà ÷è¼è ñó ïóòåâè 
êðåèðàà áåçáðî¼íè  øòî îïåò óêàçó¼å íà èãðó è ìóçèêàëíîñò. 
Õèïîòåçà î èãðè è ìóçèêàëíîñòè êàî ðàäèîôîíè¼ñêèì ïðåòïîñòàâêàìà ïîòêðåïåíà ¼å ïðèìåðèìà 
èç äîìàå óìåòíè÷êå ïðàêñå, óçåòèì èç ñåðè¼å Ðàäèîíèöà çâóêà Äðàìñêîã ïðîãðàìà Ðàäèî Áåîãðàäà, 
÷è¼è ñó àóòîðè èçðàçèòå ñòâàðàëà÷êå ëè÷íîñòè ñðïñêå ðàäèîôîíè¼å (Èâàíà Ñòåôàíîâè, Âëàäàí 
Ðàäîâàíîâè, Áîäà Ìàðêîâè, Àðñåíè¼å £îâàíîâè, Àëåêñàíäàð Ïðîòè).  
 
 
Àíà Êîòåâñêà  
Ìóçèêîëîøêî äðóøòâî Ñðáè¼å, Áåîãðàä 
dikotana@sbb.rs  
ÊÎÌÏÎÍÎÂÀÅ ÇÂÓ×ÍÈÕ ÎÒÈÑÀÊÀ ÃÐÀÄÎÂÀ  ÏÐÈÌÅÐÈ ÈÇ ÐÀÄÈÎÔÎÍÑÊÎÃ 
ÑÒÂÀÐÀËÀØÒÂÀ ÈÂÀÍÅ ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ 
Ïîñëå ïîêóøà¼à äà îñâåòëè êðàòàê à äèíàìè÷àí ðàçâî¼ ðàäèîôîíñêå óìåòíîñòè, íîâîã æàíðà êî¼è ¼å 
îä ñâî¼èõ ïî÷åòàêà (1948) áèî ïîäëîæàí êîíöåïòóàëíèì è òåðìèíîëîøêèì ïðîìåíàìà è 
ðåäåôèíèöè¼àìà, ðàä å ñå ïîñåáíî áàâèòè ðàäèîôîíñêèì îïóñîì Èâàíå Ñòåôàíîâè (1948),  
çíà÷à¼íèì ñåãìåíòîì ñòâàðàëàøòâà îâå êîìïîçèòîðêå, ïîñåáíî îíîì ëèíè¼îì êî¼à ñå îäíîñè íà 
êîìïîíîâàå çâó÷íèõ îòèñàêà ãðàäîâà. 
Óðáàíè ìåäè¼ êî¼è ñå ðàçâè¼àî óïîðåäî ñà äåìîãðàôñêîì åêñïëîçè¼îì åâðîïñêèõ ìåòðîïîëà, ðàäèî ¼å 
îä ñâî¼èõ ïî÷åòàêà îêóïàî ñàâðåìåíå ìóçè÷êå ñòâàðàîöå çàèíòåðåñîâàíå çà òåõíîëîøêå èíîâàöè¼å 
êàî øòî ñó òîòàëèòåò çâó÷íèõ èçâîðà (Piere Schaeffer)  è/èëè êîëàæíî ìîäåëèðàå çâó÷íèõ îá¼åêàòà 
(Pierre Boulez), ñòâàðàîöå êî¼è ñó êàïòèðàëè, ìîäèôèêîâàëè, òðàíñïîíîâàëè, êîìåíòàðèñàëè,  óðáàíå 




êèæåâíîñòè èçðàñòàëå ñó èäå¼å î ãðàäîâèìà ñà ðàçëè÷èòèì ïðåäçíàöèìà, îä  ïîåòñêî-ôèëîñîôñêèõ 
ñèìáîëà Ãàñòîíà Áàøëàðà (Gaston Bachelard)  ãðàäîâè ñó áó÷íà ìîðà  è èìàãèíàðíèõ, 
ìåòàôîðè÷íèõ ãðàäîâà Èòàëà Êàëâèíà (Italo Calvino), ïðåêî, ó ðåàëíîñòè óòåìååíèõ, òðàæåà 
ñàâåçíèøòâà óìåòíîñòè è íàóêå Àíðè¼à Ëåôåáðà (Henry Lefèbre  Le droit à la ville) äî óòîïè¼ñêèõ è 
ôóòóðèñòè÷êèõ äèìåíçè¼à Åðâèíà Ïàíîôñêîã (Erwin Panofsky). Çà ðàçëèêó îä ïðâèõ êî¼è ñó 
ïîåòèçîâàëè ïî¼àì óðáàíèòåòà, äðóãà äâî¼èöà àóòîðà ñó ïðîáëåìàòèçîâàëà è ïîòêîïàâàëà åãîâå 
óòâðåíå èäåîëîøêå ñòàòóñå.  
Ñâå îâå èäå¼å, äîñòóïíå ó ïðåâîäèìà íà ñðïñêî-õðâàòñêè, ÷åñòî è íà òàëàñèìà Òðååã ïðîãðàìà Ðàäèî 
Áåîãðàäà, êî¼èìà òðåáà ïðèäîäàòè äîìàå äîïðèíîñå íà òåìó ãðàäîâà, íïð. Áîãäàíà Áîãäàíîâèà 
(Óðáîñ è ëîãîñ, Çàëóäíà ìèñòðè¼à), Èâàíà Ñòåôàíîâè ¼å ìîãëà ôðàãìåíòàðíî äà àñèìèëó¼å ¼îø îä êðà¼à 
øåçäåñåòèõ ãîäèíà ÕÕ âåêà, ïàðàëåëíî îñâà¼à¼óè è óñàâðøàâà¼óè òåõíîëîøêå ïðåòïîñòàâêå âåçàíå 
çà îáëàñòè ðàäèîôîíè¼å è åëåêòðîíñêå ìóçèêå ó Áåîãðàäó (ãäå ñó äåëîâàëè Àðñåíè¼å £îâàíîâè è 
Âëàäàí Ðàäîâàíîâè) è Ïàðèçó (IRCAM).  
Îä 1989. ãîäèíå, òà÷íè¼å îä ïðåìè¼åðíîã åìèòîâàà ðàäèîôîíñêîã äåëà Lingua/Phonia/Patria, 
êîïðîäóêöè¼å Ðàäèîíèöå çâóêà Ðàäèî Áåîãðàäà è Horspiel ñòóäè¼à WDR èç Êåëíà, ìîæå ñå ãîâîðèòè 
î  íîâî¼, àíãàæîâàíî¼, ó èíòåðíàöèîíàëíèì ðàçìåðàìà ïðèçíàòî¼ ñòâàðàëà÷êî¼ ôàçè Èâàíå 
Ñòåôàíîâè, êî¼à òðà¼å è äàíàñ è êî¼ó áèõ îïèñàëà êàî âèä ñèíòåçå è ðàâíîòåæå åíèõ óñâî¼åíèõ 
çíàà, óìåòíè÷êîã è èíòåëåêòóàëíîã èíòåãðèòåòà êî¼å ñó ñå, ïàðàäîêñàëíî, ïîêëîïèëè ñà ïî÷åòêîì 
äåçèíòåãðàöè¼å îñíîâíèõ öèâèëèçàöè¼ñêèõ âðåäíîñòè íà òëó £óãîñëàâè¼å. Òîêîì íàðåäíå äâå 
äåöåíè¼å íàñòàëà ñó äåëà ïîñâååíà ãðàäîâèìà, ó êî¼èìà ñå ïîåòèçàöè¼à è ïðîáëåìàòèçàöè¼à  
ìåóñîáíî óêðøòà¼ó è äîïóó¼ó, íå ñóïðîòñòàâà¼óè ñå ¼åäíà äðóãî¼. Èàêî ñå îäíîñè èçìåó 
ïîåòñêîã è àíãàæîâàíîã ìåà¼ó ó ðàçëè÷èòèì äðóøòâåíèì è ïîëèòè÷êèì êîíòåêñòèìà, ìîæå ñå ðåè 
äà ó äîñàäàøåì ñòâàðàëàøòâó Èâàíå Ñòåôàíîâè ïðåòåæå ïîåòñêè, èëè ïðå õóìàíèñòè÷êè ïîåìñêè 
ñòàâ. Òàêî Ìåòðîïîëà òèøèíå Ñòàðè Ðàñ (1992) êî¼ó àóòîðêà îçíà÷àâà êàî ðàäèîôîíñêó ïîåìó, ïëóòà 
íà ðàäèî òàëàñèìà èçìåó àìáè¼åíòàëíèõ çâóêîâà è èìïðîâèçàöè¼à àíñàìáëà Ðåíåñàíñ ñíèìåíèì 
íà àðõåîëîøêèì îñòàöèìà íåêàäàøå ìåòðîïîëå, äà áè çàâðøèëà ó êðåøåíäó áó¼èöå è ëàâèíå 
êàìåà, êî¼îì ñå ñóãåðèøå íîâî ðàçàðàå íà ïîìîëó. Ó ðàäèîôîíñêî¼ ïîåìè Lacrimosa (1993), Èâàíà 
Ñòåôàíîâè  êàî îñíîâíè äîêóìåíòàðíè ìàòåðè¼àë êîðèñòè ïðåòåå çâóêå ãðààíñêîã ðàòà è åãçîäóñà 
êî¼è ñó òàäà ðàçäâà¼àëè  è ñïà¼àëè Ñàðà¼åâî è Áåîãðàä, èñòîâðåìåíî èì ïðóæà¼óè çâó÷íî îãëåäàëî  
íà÷èåíî îä ôðàãìåíàòà èç ðàçëè÷èòèõ ðåêâè¼åìà. ...Íà ïóòó ïî çåìè êàìåíà, ñíèìàí ó £åðåâàíó è 
îñòâàðåí ó ñòóäè¼èìà Ðàäèî Áåîãðàäà 2000. ãîäèíå è Ïðâè èñòî÷íè ñàí èç 2006. âåçàí çà Äàìàñê, è 
ïîðåä ïóòîïèñíèõ çâó÷íèõ êàðàêòåðèçàöè¼à íà¼ñòàðè¼èõ, è äàíàñ æèâèõ óðáàíèõ íàñåà, ó ìíîãî 
âåî¼ ìåðè, çàõâàó¼óè ìðåæè ãëàñíèõ è òèõèõ çâó÷íèõ ñâåäîêà (È.Ñ.), êîíêðåòíèõ îòèñàêà è öèòàòà 
èç ðàçëè÷èòèõ öðêâåíèõ ïðàêñè, ÷ó¼å ñå êàî óíèâåðçàëíè åêóìåíñêè óìåòíè÷êè è èíòåëåêòóàëíè ñòàâ 
ïðå íåãî êàî èãðà åãçîòè÷íèì çâóöèìà èç îâå äâå ïðåñòîíèöå. 
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muzicka3p@rts.rs  
ÅËÅÊÒÐÎÍÑÊÈ ÑÒÓÄÈÎ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ ÎÄ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈ£Å ÍÎÂÎÃ ÇÂÓÊÀ ÄÎ ÀÐÕÈÂÀ 
ÀÍÀËÎÃÍÎÃ ÇÂÓÊÀ 
Åêñïåðèìåíòàëíà è èíîâàòèâíà äåëàòíîñò Ðàäèî Áåîãðàäà áèëà ¼å èçðàæåíà îä åãîâèõ ïî÷åòàêà. 
Çàòî íå ÷óäè, øòî ñå ïî÷åòêîì ñåäàìäåñåòèõ ãîäèíà ÕÕ âåêà ïðèñòóïèëî, ó ñêëàäó ñà òðåíäîì ó 
äðóãèì åâðîïñêèì öåíòðèìà, ñà îñíèâàåì Åëåêòðîíñêîã ñòóäè¼à ïðè Ðàäèî Áåîãðàäó. Âåëèêèì 
ïðåãàëà÷êèì ðàäîì Âëàäàíà Ðàäîâàíîâèà è Ïîëà Ïèîíà (Paul Pignon), à óç ïîäðøêó ðóêîâîäñòâà 
Ðàäèî Áåîãðàäà, êóïåí ¼å óðåà¼ Synthi 100 ÅÌS êî¼è ¼å ïîñòàî ñòîæåð áóäóåã ðàäà ó ñòóäè¼ó. Òîêîì 
ñåäàìäåñåòèõ ãîäèíà ó Ðàäèî Áåîãðàäó ñå îäâè¼àëà çàâèäíà àêòèâíîñò  ïîñåáíî òîêîì 1973. è 1974. 




óìåòíèöè èç çåìå è èíîñòðàíñòâà êî¼è ñó, óç ïîìî Ðàäîâàíîâèà è Ïèîíà, ñòâàðàëè íîâà äåëà è 
ïîñòàâàëè Ñòóäèî Ðàäèî Áåîãðàäà íà ìàïó åëåêòðîíñêå ìóçèêå Åâðîïå è ñâåòà.  
Äàíàñ ñå ó Ôîíîòåöè Ðàäèî Áåîãðàäà, êàî è ó ñàìîì ñòóäè¼ó ÷óâà¼ó êîìïîçèöè¼å íàñòàëå ó ïåðèîäó 
àêòèâíîã ðàäà Åëåêòðîíñêîã ñòóäè¼à Ðàäèî Áåîãðàäà  îä îñíèâàà 1972. ãîäèíå äî ïî÷åòêà 
äåâåäåñåòèõ ãîäèíà ïðîøëîã âåêà, êàäà äîëàçè ãîòîâî äî ãàøåà ïðîäóêöèîíå àêòèâíîñòè. Ó ðàäó 
åìî äàòè ïðåãëåä ñòàà ìàòåðè¼àëà è åãîâó êîíòåêñòóàëèçàöè¼ó, êàî è ìåñòî ó îäíîñó íà ñòàòóñ 
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Ìàðè¼à Ìàãëîâ  
Ôàêóëòåò ìóçè÷êå óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó 
marijamaglov@gmail.com  
ÏÎÏÓËÀÐÈÇÀÖÈ£À ÎÇÁÈÍÅ ÌÓÇÈÊÅ ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÈÌÀ ÐÀÄÈÎ ÁÅÎÃÐÀÄÀ È Ó 
ÈÇÄÀÂÀØÒÂÓ ÏÃÏ ÐÒÑ-À 
Öè îâîã ðàäà ¼åñòå äà ñå ïðåäñòàâå è ïðîáëåìàòèçó¼ó îäàáðàíå åìèñè¼å ðàçëè÷èòèõ ïðîãðàìà Ðàäèî 
Áåîãðàäà, ÷è¼è ñó äåëîâè ñàäðæà¼à, ïðåìà èçáîðó óðåäíèêà, êàñíè¼å îá¼àâèâàíè íà ïëî÷àìà, êàñåòàìà 
èëè êîìïàêò äèñêîâèìà ó îêâèðó ÏÃÏ ÐÒÁ-à/ÏÃÏ ÐÒÑ-à. Óïðàâî òè íîñà÷è çâóêà, êî¼è íîñå 
íàñëîâå îäãîâàðà¼óèõ åìèñè¼à, ïðåäñòàâà¼ó çàíèìèâå ïðèìåðå èçäàâàøòâà ÏÃÏ-à, à óç òî, 
ïîòâðó¼ó áëèñêó ñàðàäó êî¼à ¼å ïîñòî¼àëà èçìåó ðàçëè÷èòèõ îãðàíàêà ¼åäíå ìåäè¼ñêå êóå  Ðàäèî-
òåëåâèçè¼å Ñðáè¼å. Êîíöåïöè¼à îâèõ åìèñè¼à âîåíà ¼å èäå¼îì äà ñå êàíîíñêà äåëà ïðèáëèæå 
ïóáëèöè, îäíîñíî, äà ¼î¼ ñå ïðåäñòàâå íà ïðè¼åì÷èâ íà÷èí. Òàêâà îðè¼åíòàöè¼à óðåäíè÷êèõ ïîëèòèêà 
ó ñêëàäó ¼å ñà êóëòóðíîì ïîëèòèêîì êî¼à ¼å áèëà íà äåëó ó ÑÔÐ£, à ó ÷è¼î¼ îñíîâè ñå íàëàçè èäå¼à äà ñå 
ñàäðæà¼è âèñîêå êóëòóðå ó÷èíå äîñòóïíèì ñâèìà. Íà÷èí íà êî¼è ¼å òî ðåàëèçîâàíî ó ïðàêñè 
ïîâðåìåíî óêàçó¼å íà óñâà¼àå îäðååíèõ ñòðàòåãè¼à êàðàêòåðèñòè÷íèõ çà ïîïóëàðíó ìóçèêó. Ó òîì 
ñìèñëó, êàî ïàðàäèãìàòè÷àí ïðèìåð èçäâà¼à¼ó ñå åìèñè¼à Äðàãñòîð îçáèíå ìóçèêå è ïëî÷å/êàñåòå Òîï 
ëèñòå Äðàãñòîðà îçáèíå ìóçèêå. ×èåíèöà ¼å äà ñó íîñà÷è çâóêà ñà îâèì ñàäðæà¼åì ïðåäñòàâàëè 
çíà÷à¼àí äåî èçäàâàøòâà ÏÃÏ-à è òîêîì ïîñëåäå äåöåíè¼å XX âåêà, ó òðàíçèöèîíîì ïåðèîäó êàêî 
çà èíñòèòóöè¼ó, òàêî è çà êóëòóðíó ïîëèòèêó è äðóøòâî óîïøòå, êàäà ¼å èçäàâàå äåëà ñàâðåìåíèõ 
êîìïîçèòîðà çíà÷à¼íî îïàëî. Íî, òî íå ãîâîðè íóæíî î óñïåøíî¼ ôîðìóëè ïîìåíóòå è ñëè÷íèõ 
åìèñè¼à, âå áè ñå ìîãëî è êîíñòàòîâàòè äà ¼å êîíòèíóèðàíî èçâîåå óðåäíè÷êèõ ïîëèòèêà íà 
ïîìåíóòè íà÷èí óòèöàëî íà î÷åêèâàà ïóáëèêå è îáëèêîâàå åíîã óêóñà. Ðàçìàòðàåì ïðîáëåìà 
ïîíóåíèõ ó îâîì ðàäó, ìîãëî áè ñå äîè äî óâèäà ó íåêå îä íà÷èíà íà êî¼å ¼å îçáèíà ìóçèêà 
ïðåäñòàâàíà ó îêâèðó Ðàäèî Áåîãðàäà, à êî¼è (íà÷èíè) ãîâîðå êóëòóðíî¼ ïîëèòèöè, óðåäíè÷êèì 
ñòðàòåãè¼àìà è, äîíåêëå, ïðîèçâîåó ìóçè÷êèõ íàâèêà êàäà ¼å îçáèíà ìóçèêà ó ïèòàó. 
 
 
£åëåíà £àíêîâè-Áåãóø  
ÖÅÁÅÔ, Áåîãðàä 
jelenaforfree@gmail.com  
ÄÎÏÐÈÍÎÑ ÀÍÑÀÌÁÀËÀ ÌÓÇÈ×ÊÅ ÏÐÎÄÓÊÖÈ£Å ÐÀÄÈÎ-ÒÅËÅÂÈÇÈ£Å ÑÐÁÈ£Å 
ÏÐÎÌÎÂÈÑÀÓ £ÓÃÎÑËÎÂÅÍÑÊÅ È ÑÐÏÑÊÅ ÓÌÅÒÍÈ×ÊÅ ÌÓÇÈÊÅ ÍÀ ÁÅÎÃÐÀÄÑÊÈÌ 
ÌÓÇÈ×ÊÈÌ ÑÂÅ×ÀÍÎÑÒÈÌÀ (19692013) 
Ñèìôîíè¼ñêè îðêåñòàð, Õîð è Äå÷¼è õîð Ìóçè÷êå ïðîäóêöè¼å Ðàäèî òåëåâèçè¼å Ñðáè¼å (äî 1995. 
Ðàäèî-òåëåâèçè¼å Áåîãðàä) ïðåäñòàâàëè ñó èçâîà÷êå ñòîæåðå Áåîãðàäñêèõ ìóçè÷êèõ ñâå÷àíîñòè 
òîêîì 45 ãîäèíà ïîñòî¼àà îâîã íà¼ñòàðè¼åã è íà¼çíà÷à¼íè¼åã ôåñòèâàëà óìåòíè÷êå ìóçèêå ó Ñðáè¼è. 
Ó îâîì ðàäó áèå ñàãëåäàíà èõîâà óëîãà ó ïðåäñòàâàó ¼óãîñëîâåíñêîã è ñðïñêîã ìóçè÷êîã 
ñòâàðàëàøòâà íà ÁÅÌÓÑ-ó, ñà ïîñåáíèì îñâðòîì íà ïðåìè¼åðíà èçâîåà è ôåñòèâàëñêå 
ïîðóáèíå. Öè èñòðàæèâàà ¼å äà ñå îñâåòëè ðåïåðòîàðñêà ïîëèòèêà îâèõ àíñàìáàëà ó îäíîñó íà 
äðóøòâåíà è åêîíîìñêà ïðåâèðàà ó çåìè, êî¼à ¼å ïðîòåêëèõ äåöåíè¼à âèøå ïóòà ìåàëà íàçèâ è 
ãðàíèöå, òå äà ñå íà îâîì ïðèìåðó èñïèòà è óëîãà Ìóçè÷êå ïðîäóêöè¼å ÐÒÑ-à ó ôîðìèðàó 





Ñðàí Òåïàðè  
Ôàêóëòåò ìóçè÷êå óìåòíîñòè, Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó 
teparic@gmail.com  
ÎÏÑÒÀÍÀÊ ÌÅØÎÂÈÒÎÃ ÕÎÐÀ ÐÀÄÈÎ-ÒÅËÅÂÈÇÈ£Å ÑÐÁÈ£Å Ó ÃÎÄÈÍÀÌÀ ÒÐÀÍÇÈÖÈ£Å 
(20002014) 
Âèøå ¼å ðàçëîãà çáîã êî¼èõ ¼å ó àíàëèçè àêòèâíîñòè ¼îø óâåê íà¼ðåñïåêòàáèëíè¼åã ïðîôåñèîíàëíîã 
õîðñêîã àíñàìáëà ó Ñðáè¼è, èçàáðàí íà¼íîâè¼è èñòîðè¼ñêè ïåðèîä. Ïîñëå äåìîêðàòñêèõ ïðîìåíà ó 
çåìè, î÷åêèâàëî ñå äà å ñå è õîð Ðàäèî òåëåâèçè¼å Ñðáè¼å âðàòèòè ó çëàòíî äîáà ñâîã ïîñòî¼àà 
ïðåêèíóòî ñà ïî÷åòêîì ðàòíèõ äå¼ñòàâà ó áèâøî¼ ÑÔÐ£. Âðåìå ¼å ïîêàçàëî äà ñå äåñèëî óïðàâî 
îáðíóòî: àíñàìáë ñå áîðèî çà îïñòàíàê, ïà ¼å ÷àê ó íåêèì ìîìåíòèìà áèëî è ïðåòè äà å áèòè 
óêèíóò. Ó îâîì ðàäó áàâèó ñå àíàëèçîì ñëåäåèõ àêòèâíîñòè õîðà: êîíöåðòèìà ó òîêó ñåçîíà, áðî¼åì 
ïðåìè¼åðà è èçâîåà äåëà ñàâðåìåíèõ ñðïñêèõ êîìïîçèòîðà, ó÷åøèìà íà ôåñòèâàëèìà, òðà¼íèì 
ñíèìöèìà è êîìïàêò äèñê èçäàèìà. Ãëåäà¼óè ñâàêó îä îâèõ àêòèâíîñòè çà ñåáå, çàêó÷àê ¼å äà ñå 
ìîãëî îñòâàðèòè ìíîãî âèøå. Ïðå ñâåãà, ïðèìåòíî ¼å äà ¼å ó òîêó ñåçîíà íåäîñòà¼àëî âèøå êîíöåðàòà 
âîêàëíî-èíñòðóìåíòàëíèõ äåëà îðàòîðè¼óìñêîã òèïà; èçâîåà ñàâðåìåíèõ äåëà ñòðàíèõ è ñðïñêèõ 
êîìïîçèòîðà áèëà ñó ïðèëè÷íî ðåòêà; èñòè ¼å ñëó÷à¼ è ñà òðà¼íèì ñíèìöèìà ðàåíèì çà ïîòðåáå 
Ðàäèî Áåîãðàäà, êàî è ñà êîìïàêò äèñê èçäàèìà. Ó÷åøà íà ôåñòèâàëèìà ñâåëà ñó ñå íà íåêîëèêî 
ãëàâíèõ ó çåìè (îä êî¼èõ ñå íåêè ôåñòèâàëè óêèäà¼ó), äîê ãîñòîâàà ó èíîñòðàíñòâó, óêîëèêî ñå íå 
ðà÷óíà íåêîëèêî íàñòóïà ó çåìàìà ðåãèîíà, íå ïîñòî¼å. Àíñàìáë êî¼è áè òðåáàëî äà èìà îêî 
øåçäåñåò ÷ëàíîâà ñâåäåí ¼å íà áðî¼ îä îêî ÷åòðäåñåò. È ïîðåä îâèõ ÷èåíèöà, îõðàáðó¼å ïîäàòàê äà 
¼å ó ïîñëåäå äâå ñåçîíå õîð íà íåêîëèêî êîíöåðàòà êî¼è å ïîñåáíî áèòè èñòàêíóòè, óñïåî äà 
îñòâàðè çíà÷à¼íå èçâîà÷êå è óìåòíè÷êå äîìåòå. Öè ðàäà ¼å äà óêàæå íà íåîïõîäíîñò 
ðåâèòàëèçàöè¼å àíñàìáëà ÷è¼è çíà÷à¼ ¼å çà ñðïñêó êóëòóðó è óìåòíîñò íåìåðèâ. Áåç åãà, ÷èòàâ ¼åäàí 
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Ôàêóëòåò çà êóëòóðó è ìåäè¼å, Ìåãàòðåíä óíèâåðçèòåò 
iercegovac@megatrend.edu.rs 
ÐÀÄÈÎ ÊÀÎ ÈÍÒÅÃÐÈÑÀÍÈ ÄÅÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ: ÍÎÂÈ ÆÈÂÎÒ ÑÀ ÃËÎÁÀËÍÎÌ 
ÑËÓØÀÍÎØÓ  
Èàêî ñå ñìàòðà äà ¼å ðàäèî ìåäè¼ êî¼è èçóìèðå, íå ìîæå ñå ïðåâèäåòè ÷èåíèöà äà ¼å ñíàãà îâîã 
ìåäè¼à è äàå ó íåêèì ñåãìåíòèìà ñàêîäíåâíîã æèâîòà íà ñàñâèì çàäîâîàâà¼óåì íèâîó. 
Èñòðàæèâàà ïîêàçó¼ó äà, ó îäíîñó íà èíà÷å äîìèíàíòíè¼è åëåêòðîíñêè ìàñ-ìåäè¼  òåëåâèçè¼ó, ó 
îäðååíîì äåëó äàíà, êàî è ó íåêèì îêîëíîñòèìà (ó êîëèìà, ó øåòè, íà ïîñëó è ñë.) ðàäèî èìà ÷àê 
è îäðååíó ïðåäíîñò. Ïîñìàòðà¼óè íà îïòèìèñòè÷àí íà÷èí òàêâó ñèòóàöè¼ó, òå ó ñêëàäó ñà 
òåõíîëîøêèì íàïðåòêîì, ìîæå ñå ïðåïîçíàòè è èçâåñíà ìîãóíîñò ðåèíêàðíàöè¼å è ðåâèòàëçàöè¼å 
ðàäè¼ñêèõ ôîðìàòà êðîç íîâ ìåäè¼, îäíîñíî èíòåðíåò. Èìà¼óè ó âèäó äà èíòåðíåò êàî íîâ è 
òåõíè÷êî-òåõíîëîøêè ìîíè¼è ìåäè¼ óñèñàâà ñâå îñòàëå, òå äà ðàäèî íå ïðåäñòàâà âèøå (êàî íè 
îñòàëè êëàñè÷íè ìåäè¼è) íåêó âðñòó stand alone ïðî¼åêòà, îòâàðà¼ó ñå íåêå íîâå, íàðî÷èòå 
ïðåäíîñòè äà ðàäèî êàî èíòåãðèñàíè äåî íîâîã êîìóíèêàöèîíîã êàíàëà ôóíêöèîíèøå ó íåøòî 
áîèì óñëîâèìà íåãî øòî òî òðåíóòíî ÷èíè. Áðî¼íå ñâåòñêå, àëè è äîìàå ðàäèî ñòàíèöå 
ïðåïîçíà¼ó èíòåðíåò êàî óíàïðååíè íà÷èí ïëàñèðàà ðàäèî ïðîãðàìà, òå ñå íà ñâî¼èì âåá 
ñòðàíèöàìà ïðåïóøòà¼ó òçâ. live stream åìèòîâàó.  
Ó ðàäó ñå äà¼å ïîñåáàí îñâðò íà òåõíè÷êå, òåõíîëîøêå, àëè è çàêîíñêå è ôèíàíñè¼ñêå ìîãóíîñòè ó 
êî¼èìà íîâà âðñòà ðàäè¼à ìîæå ôóíêöèîíèñàòè. Òàêîå, ðàçìàòðà ñå è çíà÷à¼ íàöèîíàëíèõ, 
ðåãèîíàëíèõ è ëîêàëíèõ ôðåêâåíöè¼à ó îäíîñó íà ãëîáàëíè ñïåêòàð êî¼è ïðóæà ñâåòñêà ìðåæà. 
 
 
Ìàðè¼à Ì. Êàðàí 
Óíèâåðçèòåò óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó 
marija.karan@gmail.com  
ÏÐÎÔÈËÀÖÈ£À ÑÀÂÐÅÌÅÍÎÃ ÐÀÄÈ£ÑÊÎÃ ÀÓÄÈÒÎÐÈ£ÓÌÀ  ÓËÎÃÀ ÑËÓØÀËÀÖÀ Ó 
ÓÐÅÈÂÀÓ ÐÀÄÈ£ÑÊÅ ÌÓÇÈ×ÊÅ ÊÎÍÖÅÏÖÈ£Å 
Ó îâîì ðàäó ñå ïðîáëåìàòèçó¼å è äåôèíèøå ñàâðåìåíè ðàäè¼ñêè àóäèòîðè¼óì è ñàãëåäàâà åãîâà 
ôóíêöè¼à ïðè êðåèðàó ðàäè¼ñêå ìóçè÷êå/ïðîãðàìñêå êîíöåïöè¼å. Óâîåå è äåôèíèñàå òåðìèíà 
ïðåêòèâíè àóäèòîðè¼óì (íàêîí íåàêòèâíîã àóäèòîðè¼óìà êî¼è ñó äåôèíèñàëè òåîðåòè÷àðè 
Ôðàíêôóðòñêå øêîëå, òå àêòèâíîã àóäèòîðè¼óìà òåîðåòè÷àðà Öåíòðà çà ñòóäè¼å êóëòóðå èç 
Áèðìèíãåìà), ðåçóëòàò ¼å íîâå ôàçå ó ðàçâî¼ó ðàäè¼ñêå ïóáëèêå. Êîìåðöè¼àëíå íàöèîíàëíå ðàäèî 
ñòàíèöå íåàäåêâàòíîì ôîðìàòèçàöè¼îì îãðàíè÷àâà¼ó ñâî¼å ñëóøàîöå íà óíèôèöèðàíó, ñâåäåíó 
ìóçè÷êó ìàòðèöó, óç ñïóòàâàå êðåàòèâíå è åäóêàòèâíå óëîãå òîã ìåäè¼à. Êàäà ¼å ðå÷ î ïîøòîâàó è 
ðàçâè¼àó ìóçè÷êîã óêóñà àóäèòîðè¼óìà, ðèãèäíèì óðåååì ìàðãèíàëèçîâàíà ¼å è óëîãà ìóçè÷êîã 
óðåäíèêà, à ðàäèî ïðåñòà¼å äà áèâà õóìàíè ìåäè¼ êî¼è êîìóíèöèðà ñà àóäèòîðè¼óìîì, òå îñåà ïóëñ 
ïóáëèêå ó ñâàêîì òðåíóòêó è íà òî àäåêâàòíî ðåàãó¼å. Èçâåñíî ¼å äà å, áàø èç òîã ðàçëîãà, 
ïðåàêòèâíè ðàäè¼ñêè àóäèòîðè¼óì (êî¼è äîáè¼à íà ñíàçè çàõâàó¼óè åêñïàíçè¼è èíòåðíåòà è 
ìîãóíîøó ñóøòèíñêîã çàäîâîåà ñâîã ìóçè÷êîã óêóñà ó òîì ìåäè¼ñêîì ôîðìàòó) ïîñòàòè âàæàí 
ôàêòîð è ó ïðåîáëèêîâàó ïðèñòóïà êðåèðàó ìóçè÷êå êîíöåïöè¼å íà íàöèîíàëíîì, 




íåèñïóàâàà ïîòðåáà ñëóøàòåà è ïðåäñòàâà ñóøòèíñêè êó÷íè ôàêòîð ïðè êîíñòðóèñàó è 
óðåèâàó ñàâðåìåíå ìóçè÷êå ðàäè¼ñêå êîíöåïöè¼å. Ñóøòèíà ¼å ó òîìå äà, êàêî Ôðàíñèñ Áàë (Francis 
Balle 1997) êàæå, ìåäè¼è, ìàäà ñïîñîáíè äà ìåà¼ó ïðàâèëà èãðå, è äàå ñó íåìîíè äà îäðåó¼ó 
âðñòó è âèñèíó óëîãà, áèëî èíäèâèäóàëíèõ áèëî êîëåêòèâíèõ, à ó ïîñëåäå âðåìå çàíåìàðåíå ñó 
óëîãå è ðàäè¼ñêîã àóäèòîðè¼óìà è ìóçè÷êîã óðåäíèêà. Âåîìà ¼å âàæíî ïðîôèëèñàòè ñàâðåìåíè 
àóäèòîðè¼óì ñà ïîñåáíèì àêöåíòîì íà íåîïõîäíîñò èíòåðàêòèâíå ðàäè¼ñêå ìóçè÷êå óðåèâà÷êå 
ïîëèòèêå. Îäíîñ íàöèîíàëíîã ôîðìàòèçîâàíîã ðàäè¼à ñà ïðåàêòèâíèì àóäèòîðè¼óìîì ¼å 
åñåíöè¼àëàí è çà ñóøòèíñêè îïñòàíàê òîã ìàñ-ìåäè¼à ó åðè íîâîã ñâåòñêîã ìåäè¼ñêîã ïîðåòêà, áèëî äà 
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